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102 © í t mfcnfáafuU IV.J&ptjl/ I .Wfdjm §-437. 
Ijettem (čnbííd) verben nrír nod> žBemerřmtgen beí&rutgen, 
bíe weber žBefcfyaffenljeíten beé 9íaumeS 6etrcjfen, nocí) junt 
S5ett>eífc berfefóen bíenen, fonbern nur írgenb eínen 9řufcen 
*on anberer Sírt gewáfyren, $• 33* nterfroúrbíge 2lnwenbungen, 
9íacf)rtcí)tett ň6er ben ©rftnber tinti ©afceé, n* bgí* 33on 
fcldjen 3G3aí)rí>eífen fage id) aífo, bag fíe fyíer 6íof gelegen* 
l)eítííd) erfcfyeínen* 
(Srfter 2í&f<f)nitť-
SBott ben wefent l ídjen ©áfcen e i n e i 2ef)r&nd)e& 
§• 437* 
Sn je&em Sefjr&udje miiffen etnige ©afce «13 n>efentltcí> 
aufgejtellt werbett. 
2>a jebež řefjrfmd) eín fdjríftííd)er 2íuffa§ fetjn nwg, 
auS bem ftd) bíe tnerítDÓrbígjíen SOBaljrljeíten eíner SřBíffen̂  
fct)aft eríernen íajfen: fo ítegt am £age, bag toix ín eínem 
foídjen SSudje ttenígfieuS eíníge ©afce, bíe ber betreffenben 
SBíffenfcfyaft feíbft sugeljóren, anf eine foldje 2írt sorbríngen 
ntňffen, bag bíe ?efer tton ífjrer SEBař̂ r̂ ett, fo fern jte ti 
xdájt fdjon uoríjer roaren, burd) ba$ í)íer žBeígebradjte itber* 
jengt werben fónnem $ůr bíefen %md ift ti nun, toenn 
ancf) nícfyt notfywenbíg, bodf) befórberlíd), bag nrír bíe Sefer 
barňfcer, roíe nrír fcon bíefen ©áfcen feífcji beníen, nícfyt ín 
Sweífeí íaffen, fonbern recf)t beutííd) jn erfennen ge6en, bíž 
ju mlá)tm ©rabe ber 3werftd)t nrír Don ífyrer SOBafyrfyeít 
felbfl ů6erjeugt fínb, unb bag nrír nur eben barum fíe etud) 
tynen fcortragem ©efyen nrír afcer fo ttor: fo řamt ntan 
ttaá) ber §• 421. gegebenen @rííárung mít fcolíem 3íecf)te 
fagen, bag bíefe ©áfce tton «n6 aufgeftelít toerben, nnb 
fo er̂ eHet, bag ti ín feínem řeljrímdje an Sedřen mangeín 
bňrfe, bíe barín aufgefielít roerbem Marnit ífl aber freíííd) 
nod) nídjt gefagt, bag nrír aíít ju nnferer SCBíjfenfd)aft ge* 
tyórígen SfBafyrljeíten, beren nrír ín nnferem SSucfye erroáíjnen, 
and) eben auffielíen ntňgten; ti íann Otríe tt)ír bíeg ín 
ber gWge nocí) bentíícfjer eínfeíjen werben) Umftánbe geben, 
<£tg- ©ijfenfcfoftef. IV. Jpptfř. h Tí&fdjn* §• 438. , 103 
bíe nni beftímmen, eíníger Sečten nur ju erwáfynen, ofyne 
bag n>ír bem 2efer jumutíjen, fíe auf unfer SQBort gleícfyfalíá 
fůr roafyr ju í)attett* 
§• 438* 
2Bie nnr řeurtftetten, ob ein »orltegenber ©afc $u unferer 
SBtffenfcfyaft gefyore? 
93e*)or rour beurtí)eílen founěn, ob cín ttorííegenber ©a& 
eé ttertí) fet), ín unferem Sncfje aíé em fůr benfelben trefení* 
lídjer aufgciíeltt $u verben, mújfen tt>ír erjí unterfucfyen, 06 
er |Tcř> uberí)aupt alč eíne ju unferer SOBífíenfcfyaft gefyóríge 
,28al)rf)eít anfeíjen (afie? ©íefeé fyángt begreíflícfyer SKSeífe 
fcon jtt>eí Umfíanben ab : a) 06 ber ©afc ňberfyanpt wafyr 
fe*>, unb ob er b ) jur ©attung berjenígen 303aí)rí)eíten ge* 
t)óre, bíe nnfere 3Bíjfeufd)aft ífjrcm žBegrtffe nad) umfaffet 
£)íe Unterfudjung beé erjten spnníteá gefdjíefyt nad) ben 3ie* 
geín beč §. 369* 3ur Unterfucf)itng bei jweíten aber ífí 
uotí)tg, bag tt>ír uné btn S3egríjf unjtrer SQBíjTeufdjaft ju 
emern beutííd)en 93ewugtfei)n bríugem 3 n bíefem líegt awd) 
fdjon ber S3egrí{f jener ©attung uon SGBaíjrfjetten, ttetdje ífyr 
jugeí)6rert; unb ti nrírb bann ntetjtené fefyr Ieíd)t fc^n, ju 
erfennen, ob ber ttorítegenbe ©a£ tton btefer ©attung fev> 
ober ntd)t ©o íjt j . S3, roofyl ntdjté íetd)ter, alě ju beur* 
tfyetfen, ob em ttorítegenber ©a£ jur Síaumttríjfenfdjaft ge* 
fyore ober níd)t; roenn *mr eínmaí rotffen, bag bícfe SGBífien* 
fdjaft tfjrem 33egríffc nad) alíe bíejenígen SBafyrfyeíten umfaffeit 
folí, roeldje S3efd)afféní)cíten be$ Díaumcá auéfagem £)emt 
nim bebarf ti nur, bag nrír ňberíegen, ob ber gegebene ©afc 
cíne S3efd)ajfenř)eít beé ÍR&umti auébritcfe ober níd)t? 3rt 
emjeíncn gállen faun ti gleídjroofyl fcíne ©d)tt)íerígfeít í)abt\x, 
btefe grage gefyóríg $u eutfdjetben, namentítd), roemt baé 
©ebtet unferer 2GíjTenfd)aft nur nad) ben © c g e n j U n b e n , 
t)on ttelcfyen getmfie 2Baí)rf)etten fyanbeln, beflímmt voorben 
ífí, unb roenn ti jweífelíjaft tft, ob ber ©egenflanb, »on 
rocíá)tm ber títn uorííegenbe ©a& íjanbelt, ju bíefer ©attung 
itrírřlíd) geř)6re, entweber, tt>etí voír ífyn nod) níd)t genugfam 
íennen, ober n>eíl bíefe ©attung felbfl níd)t fd)arf geuug 
fcegreujt í(l. ©o í(l eé §• S3» jtt)eifelf)aft, ob bte SQefdjreíbung 
cincó toorltcgcitben ^órpcrá tn bte 9íaturbcfd)reibung geljóre 
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ober nťd)t, voenn nrír auS SIKangel ttn eíner fjínreídjenbeit' 
^enntmíf befielben nod) ntdjt gercíg ftnb, ob er eín blogeé 
Síaturprobuct ober eíne £erí)orbríngung menfcř)licí)er $unít 
fet) «• bgt* Sít ber S3otamf ftnb roír bet ben %ooyíwtm unb 
m ber S^oíogíe bet ben ^)f)9tojoett ín eíníger $Beríegení)eít, 
loetí bíe ©djeíbercanb, roeldje nur stoífcfyen Zfytx unb *Pflanje 
annefymen, felbfi ettoaS @d)tt>anfenbeé í)at <šě oerfíefjet fíd) 
aber tton feíbft, ba$ toír ín folcfyen gáííen ber Ungevoíftyeít 
íteber eín Sffíefyreé tfyun, b* !)• bíe SGBafyrfjeít, tn žBetreff beren 
té jroetfelfyaft íjt, ob fíe ju unferer SQBíjfenfdjaft gefjóre, wemt 
ffe fonft merftoúrbíg genng íft, líeber anfnzfymen afó roeg* 
laffen m ň p m Qenn offenbar t(l eé etn gertngerer gefyler, 
tttoaěf bai an fíd) merfroňrbtg íft, geíefyret ju f)aben an 
eineututtredjten Drtě, afó eé ganj fallen ju íaffem 
§• 439* 
2Srté unter ber fitníanslicfjen SRerFrour&iařeit eineé 
SafceS $u oerjtefjen fep? 
9íací) ber Grrílárung beé §• 3 9 3 , í)aben nrír tn bač 
Sefyrbud) eíner SOBífíenfdjaft níd)t eben alíe, fonbern nur bte* 
jenígen ber unS befannten unb ju bíefer 90Btfíenfd)aft gefyórí* 
gen SOBafyrfyeíten aufjujlelíen, bte etner folcfyen Slufflellung roertí) 
flnb* 2íué bem ®runbfafee beč §• 395* aber ergt6t fíd), ba£ 
lotr ttur jene SOBaíjrfyeíten etner 2luf(Mung toertf) ad)ten bůr* 
fen, t)on benen nrír unS tterfpredjen řónnen, burd) ífyreu 33or* 
trag etnen 9lu%m ju jtíften, ber bte 53efd)toerítd)fetten, bte 
iíjxc SíuffleKung fcerurfadjt, úbertmeget. Síennen toír nun 
biefe 23efd)affení)ett etner SOBâ rfjett ífyre f ) tn lángí trf )e 
9Kerřt t>ůrbtgfeťt : fo fónnen n>ír ímmerfytn fagen, bafl 
ani bem Umfange aller tn baé ©ebíet unferer SOBtffenfcfyaft 
ge!)órígen unb nni befannten SBBafyrfjeíten nur e&en bíejenígen 
fyerauéjuíjeben toáren, bíe etne fyínlángltdje Sfteríioúrbtgfett 
tjabm. 3 n btefer Díebenéart mn$ man jebod) baě 5Dierfen 
md)t auf bíe Sefer beá S3ud)e$ bejte^en, b. t}> níd)t fo fcer* 
(le^en, afó ob nur etne foícfje SQSaí̂ r̂ eít Derbíente aufgeftellt 
ju toerben, toúájt Derbíenet, bag jíe ber Sefer m e r í e , b. i 
ín feín ©eb&c^tníg auffaffe, 2Jenn ntdjt cícn Don allen 
SD3a^r^etteu, bte wír tn unfer Siná) aufnefjmen, utdjt etnmal 
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Don atíen, bíe nrír afé wefentíídje barín auffielíen, fínb nrír 
fofort berecfytíget, ju forbern, bag jte ber Éefer feíuem ©e* 
bacfytníjfe eínprágen fotí: fonbern eč fónnen, nríe voír §• 4 3 5 . 
gefefyen íjabtn, aucf) £eíjren aufgejleíít toerben, bamít ber Sefer 
jte nur eíu ober eíníge 9Dlaíe betracfyte, \a wofyí and) Dor 
ber jpanb nur ňberfdjíage, unb erjl, wenn ber ftall eíner 
Sturoenbung eíntrítt, benňge* Unter bem SMeríen mňffen urír 
aífo í)íer eín bío^eé S l n m e r í e n Don ©eíte beé SBerfajferě, 
b. ú eín fcfjríftíícfjeó ©arfielfen Derjlefyen, fo bag merftoúrbíg 
fyeígt, n>aé ímmer roúrbíg tjl, in unferm 23ud)e angemerft 
ju verbem 
§. 440* * 
SBann ein ©afc rotcfytig geiiug fep, bte 3umutf)ung, ba{5 ibn 
t>ie Sefer in iI>r ©ebácfytnij* auffaffen, ju 
begrůnben? 
2íuS htm fo e6eh ©efagten erl)elíet, bag eé ju eíner 
rící)tígen 93eanttt>ortung ber ftrage, ob eín gege6ener ©ag 
eínen fyíníángíícfyen ©rab ber SSJíeríwůrbígřeít tjabc, nótíjíg 
fet), ju uuterfcfyeíben, ju toeícfyer Don ben breí §• 4 3 5 . be* 
fcfyríebeuen Sírten beé ©ebrauctyeS auf ©eíte ber ?cfer man 
íí)n befíímme? 2>emt barum, tpeíí eín ©afc níd)t nrícfytíg 
genug íjt, um unfere Sumutfyung, *><*$ t^n bíe Sefer ifyrem 
©ebá(í)tníjfe eínprágen mógen, ju recfytfertígen, řann er bod) 
ímmer ju eínem ber beíben anberen Specie, n>eícf)e nod) ©tatt 
jtnben fónnen, cíner Sluffledung wertf) fepn. £)er Síufjtetlung 
nun ju bem beftímmten 3wetfe, bamít bíe Sefer tyn ífyrcm 
©ebád)tníjTe eínDeríeíben, íft eín ©a& tt>oí)í nur roertf) ju er* 
adjten, roemt foígeube jroeí S3ebíngungen eíntreten: a ) roenn 
eá genríg tjl, bag feíne Sfuffajfung ín baé ©ebád)tníg SBor* 
tfjeíle geroáljret, bíe eíne nur einmaííge 33etrad)tuug ober toofyí 
gar bíe 2íuffud)ung bejfelben erji in bem Síugenbíítfe, n>o man 
iijn eben anroenben foli, nídjt íeíjtet. din foídjed S3eifpíel 
líefern un$ fajl aíle jíttííd) unb reíígíófe 2Bal)rí)eíten, roeídje 
unč eígentííd) nur núfcen, tt)enn n>ír jte ím ©ebád)tníjfe tragen, 
unb jroar ín ber 2írt, bag jte nně bet jeber ©eíegenfyeít, too 
fte- auf unfere (řmpjtnbungen ober Jpanbíungen eínen ©nfíug 
áugern foííen, Don feíbft ctnfalíeu. din 2íef)nlíd)eS gíít and) 
Don fo Dícíen SBafyrfycíten ber Jpcílfuitbe unb anberer SBíjTcn* 
fdjaftcn, ju beren šJfnwenbung »ír bíe ©eíegcn^cit meíjlcnó 
10ti £fg* ©iflenfc&ttfř6Í. IV. Jpptfř. LTlbfón. §• 44i-
fccrfaumen tttftrben, rocnn tt>ír ffe níd)t ťm ©ebadjtnífle fyattcn, 
fonbcnt er|í jebeémaí ín S3ňd)crn auffucfyen n>clített* b ) 2Bír 
můfien ítberbíeg mít gutem ($runbe ttorauéfefcen íónnen, bag 
bíe 3^ít unb 5D?iií>e, roclcfyc bem ?efer bíe Šríernung bíefcr 
SKkfjrfyeiten íofíet, nídjt nú&ítcíjer fcon í()m angewanbt verben 
íómůc ober bod) nntrbe* £)amít btc fefctere S3cbíngung eín* 
třete, rotrb unter Sínberm erforbert, ba$ eé tt>enígjiené uícf)t 
ín berfeíben SBtffettfcfyaft 28aí)rí)eítcn gcbe, bíe braucfybarer 
fútb, afó bíe fcou uné genmfyíten, unb bíe red)t fňglíd) jtatt 
ífyrer I)átten gevt>á í̂t verben řómtem Gmte SOBafyí, bíe gegen 
bíefe Díegeí tterjíógt, íanu níe gerecfytfertíget verbem ©o 
roírb jtd) aífo j . 33* cín M)xhnd) ber ©efd)íd)te níemafó red)t* 
fertígen lafíen, tt>enn eš @retgntffe erjátjlt, bíe mínber íefyr* 
rcící) fíttb, afó aubere au$ bemfeíben Seítaíter unb beí btm* 
feíbcn aSoífe, bíe ti mit ©tíllfcfyroeígeu úbergefyet, toemt ti 
uné aífo $• 33* mit Wamm nnb Safyfen bafyínfyáít, nur ©cfjíac^ten 
unb $ríege berícfytet, unb fcon bem eígentíídjen Sufattbe, i« 
bem fíd) bíe šDienfcfyen befanben, unb tton ben ŮRítteín, wo* 
1 burd) fíe fícfy emporgearbeítet, řeín SDBort fagt. — 25a ftd) 
-aber bíe SOienge ber nůgfídjen Jřemttnífie, rceídje ber menfd)* 
lídje gleíg ju £age fórber^ unauffyórlíd) ttermefyret, toáfyrcnb 
bíe 50íenge bejfen, n>aé unfer ©eb&d)tníg ju fafíen tfermag, 
eíne bejtímmte ©renje níd)t ůberfdjreítet: fo fíefjt man, ba$ 
gar SJKandjeé, waé efyebem tt>íd)tíg genug war, um ber 2íuf* 
fafíung m baé ©ebácfytníj? ber Sefer empfofyíen ju roerben, 
bíeg níd)t fůr alíe &iten bíeíbe, fonbern aíím&^líg anbem, 
nodE) nncfytígeren 9Baí)rí)eíten *pía£ madjen mňffe; ju ge* 
fd)tt>eígen, bag eé aud) SOBafyríjeíten gíbt, beren 33raud)barícít 
íebígííd) auf 33erl)áítmfíen berufyet, mít ífyrem ©íntrítte begínut, 
mít ífyrem Snbe gíeídjfalfó ífyr (£nbe erreídjt ©o werben 
unbequeme 9?ed)nungémetí)oben burá> bíe @rftnbung befíerer 
fcerbr&ngt, nnb Siecepte gegen Uebeí, bíe níd)t me^r »or^ 
fommen, íjaUn iíjx Snterejfe fňr ben auéňbenben Sírjt t)eríoren» 
§• 441** 
SBann ein ©a $ weni^flené 6aju aufgeftelít werben biirfe, 
t ami t ber 2ej"er itjti e inmal betrac^te? 
3Benn roír bered)tíget fet)n foííen, bem ?efer anjufínnen, 
bag er eínen ín unfcr éud) aufgenommcnen ©a§ jwar eben 
©g* ©iflíhf^afteí. IV. Jppfjí- I.2C6fc&m §.442. 107 
nid)t feínem ©ebácfytnífie eínpráge, aber bod) eíner eínmalígen 
S3etrad)tung mtterjíefye: fo muffen nrír goígenbcé ftuben: 
a ) 2lud) fdjon ani fold) etner blog eínmalígen 25etrad)tung 
mug írgenb eín SRufcen fyerfcorgeljen, ber grog gemtg íjl, um 
ben Wufwanb a\x %út unb $raft, mít roeldjem ber Sefer tl)n 
erřaufet, aufjuttnegem 2)er @a£ mug alfo j . 23* bttrd) feíne 
Ďíoge Sluffajfung fd)on eíue genrífíe Uebung ím 2)enřen ge* 
vt)áí)ren, ober afó 33orberfafc jit eínem ©djíugfafce fúfyren, ber 
eg Derbtent, bem Scfer befannt ju verben, ober afó QSeífpíeí 
bíe Síufcfyaulídjřeít etner fo eben aufgeflellten alígemeínen SOBafyr* 
fyeít befórbern u. bgL, unb cr mug bíefe SSortíjeííe leífteu, 
voenu er and) í)tnterť)er ttríeber ttergeffen verben fotíte* di 
mug and) b ) nícfyté SíubereS geben, baé bíefe SBortbetíe fcolt* 
flanbíger ober nod) grógere gewáfyren íómtte. Sjábtn nrír 
alfo bte 9Baí)l unter meíjren SOBafjrfyeíten, bte ju bem nácfyften 
3wecře, ber burd) blog etnmalíge 93ctrad)tung berfel6en erreídjt 
werben foli, m etnem gtcídjen ©rabe tančen, dne berfelĎen' 
gett)áf)ret aber nod) cíuen etgenen 2?ortl)cíí, roemt jíe in bač 
©ebád)tníg aufgefagt n>írb: fo múflfen n>ír btefer genríg ben 
aSorjug ertfjetlem 
§• 4 4 2 . * 
SBann etn <5afc nTcnigfl:cné fitr fcen 3wccř e ineé gelegem 
f)ettltcí)en 9?acfyfcf)lagen$ irft Sudje aufgetfeUt 
werben bitrfc? 
2Bemt e$ fíd) um bte SSeurtfyetíung fjanbelt, of> etne 
SOBaf)r̂ ett m unferm S3ud)e nur ju bem 3roecře aufgeflelít 
verben foli, bamít bte Sefer fíe ftnben, n>emt jíe berfelbeu 
eínfl beuótfyígt fet>n fotlten: fo fommen fofgenbe Umflánbe ju 
berňcřfícfytígen: n) SGBenu tt>ír ben <Safc bíéfyer felbfl nod) 
ntd)t aufgefunben fyaben, fonbern erjl fudjen mítffcn, bte 
Wltyt, bte bíefe 2luffud)tmg uné felbfl tterurfadjen wtrb; 
b ) bíe SDíúfje, bíe fetne fd)ríftlíd)e Darflellung w$ felbfl unb 
benjenígen, bíe unfer 33ud) ttertríelf&ltígen foKcn/ fojlct; c ) ber 
eben fyíeburd) erí)ól)ete ^>rcíé unferé SSudjeó, ber and} bíe* 
jenígen befd)tt>ert, weldjc bíe %UQabc fůr fTd> nie braud)en 
verben* d ) SOBíe grog ber ©ewtnu fůr 3ene, bíe í)ter baí, 
tt)aé fíe úcn gebraudjt t)aben, ftnben. e ) SDBíe grog bíc 2(n^ 
jaí)l berfelben trn SSerglcid) ju ber 3aí)l berer, fůr tt?eld)e ber 
1 0 8 Cffl! ©!|fenfc§ofi»L IV.Jppíj í , I . t f6 fdm. § - 4 4 2 . 
@afc ganj o^tte 9tufcen bajtefyt— 311 eé fem anbercr ©ruub, 
ber uné t>on Síufftelíung etner SOBafyrfyett ín unferm 33ud)e 
abfy&lt, afé ber burcf) ífyre Síufnafyme erljó^ctc Umfang. unb 
spreté beffe(6en, fo fageu roír, bír múgtcn bíefe Sefyre a u i 
. b l o k e m P a n g e i an dtaum ňbergefyem SGBtrfíicf) gíbt e$ 
ber SGBafyrfjetten, weícfye merfroůrbíg genug w&ren, nm eíne 
Síufnaíjme wenígftené ju btm Swecře beé geíegenfyeítlícfyen 
3íad)f(í)íagenS ju tterbtenen, ín ben meífíen SřBífíenfcfyaften cíne 
fo groge 2ínjaí)í, bag e$ am Grnbe fcín anbercr ©ruub, afé 
uur ber fogenannte SDíangeí beé Díaumež tterbíetet, fíe alte 
aufjunefymen* SOBeíí aber unter bíefem 99íangel beé 3íaumeS 
xoixtíiáj etroaS ganj Síubereé ju fcerjtefyen í(l, afó bíe SOB orte 
fageu: fo fíefyt man, bag bíe (čntfcfyeíbung ber $rage, nríe 
fcieí ín eín 33ucf> aufgenommeu ober nícfyt aufgenommen werben 
búrfe, fcon ben tterfdjíebenartígjlen Umjfánben abfyángt; $• 33* 
tton ben ^ortfcí^rttten, weícfye bíe ířunjl beé S3ucf)brucfené unb 
mefyre anbere bamít jufammeníjángenbe ářúnfte unb Jpanbroeríe 
macfyen, fcon ben aSerm6genéitm(tánben ber SBůrger u* f* w. 
3 n unfern £agen, n>o bíe beíben álůnjle beé *papíermacf)en6 
unb beé ©rucřené eínen fo fyofyen ©rab ber S3ollřommenl)cít 
erjHegen fyaben, řann ofyne Sweífeí ungíeídf) 5Dícf)rcé bíe 2luf* 
uaí)me ín eín 2eí)rbucf) tterbíenen, aíé ín eínent S^ítcilter, wo 
man bíe S3údf)er uur auf fefyr foftbaren ©toffen burcf) eín 
múfyfameS Slbfcfyreíben $u fcermelfáítígen vtmgte* Unb tiríe erft, 
wenn eínfi gefeílfcfyaftíícfye (£ínrícf)tungen erbadjt unb eíngefúí)rt 
werben folítpn, beí benen ber ©ebraucf) fcon SSňcfjem bem Qrin* 
jeínen fo gut afé gar feíne Síuěíage mefyr tterurfacfyen tt>ňrbe?— 
(řígentííd) fyátten eíníge ber Díňcřjícřjten, bíe id) ín bíefem 
sparagrapf) aufjMte, fcfyon beí žBeantroortung ber $ragen ín 
ben jweí t>orí)ergel)enben q)aragrapí)en genommen verben folíen; 
alíeín fo íange eé jíd) nod) um bíe ^íufftelímtg uur foídjer 
Sedřen fyanbcít, bíe núr fůr n>íd)tíg genug erad)tcn, um eínem 
jeben Cefer bíe Sumutfyung ju macfyen, bag er ffe ín fcín ©e* 
bacfytníg aufnefyme ober fíe mínbeftené eíner eínmaíígen S3e* 
trad)tung unterjíefye, fo íange treten bíe 9íucř(íd)ten auf bíe 
S3efd)rocrííd)feít, bíe ííjre 2)ar|teííung bem SSerfajfer felbjt 
tterurfacfyt ober bíe $o|tenerf)6l)ung be$ 58ndf)c5 fo fefyr ín 
ten £íntcrgrunb, bag man (íe meíflené ganj auger Wd)t 
fegen barf* 
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9?5f)ere SejHmmungen btefer Stegeln n a * ber 3Sef#affen, 
fyett Der Sefeť. / 
SSort felbfi fcerfteíjt e8 jíd), bag totr bet btn fo eten an* 
gebeutetett Unterfudnmgen tmnter bte Slaffe ber Sefer, beneu 
itttfer S3ucf) gewtbmet.t(V ober fcott benen eé, tt>te nrír ttor* 
fyerfefyett founěn, gebraudjt werbett nrírb, genau berňrffíctjttgett 
mňflen* £)emt nad) ber aSerfcfytebenfyett btefer fantt \a bte* 
feí6e SGBafyrfyett feaíb etne Síufjíeltuug m unferem žBucfye aer* 
bíeneu, &fll& wteber ntd)t 
1) SOBerot nrír baS S3ud) f ů r © e í e f y r t e t o m %ad)t 
befttmmett: fo macíjen wtr tuté (§. 4 3 0 0 anl)etfd)tg, jebe bté* 
fyer beíamtte SEBafyrfyett, bte ju ber abgeíjanbelten SQBtjfenfdjaft 
gefyórt, aufjufiellett, fofent fíe ntd)t etrca ttott etner foícfyen 
S3efd)affenf)eít tjt, bag tfyre SKtttfyetíung ntd)t nur jefct fetnett 
Síugett geroáfyret, foubertt and) fůr bte 3ufunft- fetnett er* 
voarten lágtr Um aber fagett ju founěn, bag jící) em 9ítt&en 
e w a r t e t t lafíe, toíxb allerbtngé uocf) etrcaé SDíeíjreé erforbert, 
afó bag nrír nur feíne Unmógltd)řett etneé foídjen fefyen* 2)cmt 
etne ttólítge Unmogítdjfeít tjl tt>of)í ntrgenbě ttorfyanben; uub 
wemt aífo fct)ott bte bíoge (probíemattfcfye, §• 1 8 2 0 9Wógltcf)* 
fett etner řůnfttgen Sínwenbuug Jjtnretcfyen follte, tuté jur 2íuf* 
nahrne etner SBafyrfyett ín bai geícfyrte Cef)rÉ>itdf> ju tterbtnbcn: 
fo mňgten tmr fd)led)terbtng$ Sílleé aufneíjmcn; rcoburd) ber* 
gíetcfyen SDBeríe balb $tt etner tmgefyeueren Slitébeíjmmg att* 
tt>acf)fen roňrben* S e r ©rab ber 3Baf)rfd)etnltd)fett, mít bem 4. 
roít ewarten, bag ttnfere SOBafyrfyett etnft etne šJínroenbung 
ftnbcn roerbe, mng aífo ttentgftené fo grog fet>n, bag, n>cmt 
tt>tr alle SOBafyrfyetten aufnefyrnen rooCtett, fůr berett 2íufnal)me 
eín gíetd)er ©runb fprtd)t, tmmer nod) fetne fo groge SKenge 
berfeíbeit jufammenfAme, bag bte 58efd)tt>erítd)fetten, bte íí>rc 
2ínfnaí)me fcerurfadjt, tyren 3lu%m ňberw&gen* 2)ag bíefeé 
oft fd)tt>er ju beurtfyetíen fe^, unb bag nrír fytebet metflené 
gettótfytgt fínb,. etnem bíogen, bunfeítt ©efityíe ju foígen, ijl 
aííerbtngé wafyr* Snbejfen gíaubc id) bod), bag man mix 
foígenbe í^et 9tegefa jugefle^en werbe: a ) Sebe retne 58 ê  
gr í f f é t t>a í^r^et t , tton ber md)t anjuneí)mcn tft, bag man 
fíe nótfyigen $aM burd) etgeiteá 9řad)bettíen imntfr Don Sieuem 
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roteber roerbe auffutben řóunen, and) wenit nrír fíe btegmal -
uutergeljen íaflfen, tterbtenet-íu etnem geíeíjrten Sefyrbucfye nteber* 
geíegt ju toerbem b) Sebe empírífdje SEGafyríjett, bte ffcf) 
aué unfew 6téř)crígeu SSegrtjfen nocí) ntcfyt erříaren lá$l> ityxm 
rcoíjí gar vtríberfprtcfyt, ífi eben bejtyatb ber 9Kú̂ e ber élufc 
jeídjnuug ín eínem foícfyen žBucfye n>ertf>* 
2) aOBettit unfer S3ud) ntdjt fůr (Seíefyrte, fonbern bíof 
fůr bte gn>ette ober and) brítte ber §• 43Q* unterfcfytebetten 
G>íajfeu tton Sefern 6ejltmmt tft, b. fy* roenn toír nur fd)reí6en 
fůr ©oídje, bte tmfere SOBtfienfdjaft fůr btn (nehraná) beS 
ochrne íernen toolíen: fo můjfen ttur 6eí etner jeben SBBafyr* 
f>eít, bte n>tr aufjíetlen, befonberé barauf bebacfyt fetm, ob 
ntd)t ber 9íu&en, toegroegen vt>tr fíe aufneíjmen vootíten, burd) 
írgenb eíne anbere SOBaljrfyeít, bte roír fíatt íljrer auffteííen 
fónnten, ttollftanbtger geíetfiet roůrbe, ín weícfyem $alíe nrír 
batttt begretfítd) nícfyt jene, fonbern btefe ttůřjíen můj3tem íríe* 
bet tfl nnn ju bemerřen, ba£ fafi ín etner jeben SBtffenfdjaft 
tton 3^t ju 3tó @ntbecřmtgen %um 23orfd)em fommen, burd) 
weídje 5Díand)eé tton bemjemgen, n>aé Doríjtn ^6d)fl not^ 
toenbíg ju ttúffen n>ar, feínen ©e&raud) fůr baí Seben fcer* 
ítert ©o verben j* 53* ín ber Jpetlřunbe fyaujtg 5Dítttel ent* 
becřt, bte fíd) fctel roírffamer afé*bíe btéíjer getoófynítcfyen er* 
tt>etfen; fůr ben prafttfd)en*2írjt f̂ ort fonad) bte $enntní$ 
ber íegteren auf, ttroaš SiňfcíídjeS ju fe*)n, tt>eíl er bod) ofyne* 
fyín nur bte erfteren anmnbm barf* SOBemt alfo gleíd) fůr 
ben geíefyrten Sírjt bte ářenntníf? and) bťefer Deralteten SKttteí 
^nodf ímmer t)on eťutger SQBtdjtígřeít 6íeí6t, tt)eíí e$ ja nícfyt 
unm&gííd) tfl, ba^ man burd) fortgefe&te 23erfud)e nod) etnťge 
(Stgertfyetten an ífjnen entbecře, bte etuen nůfclídjen &áxand) 
berfeíben fůr befonbere ftátíe t>erjlatten: fo nrírb man boĉ  
ín etnem éefyrfmdje, baS ntd)t fůr ©eíe^rte, fonbern fůr Un 
blog auéůbenben Sírjt bejltmmt í(l, t)on íf)nen fcfyweígen bňrfen. 
3) SGBoKen toír enbítd) etn Sê r6ud) fdjretřen, n>eřd)eé 
nur baé©etneinnůfcígjte, nur baéjemge Don unfererSEBíjfen* 
fd)aft ent()aítr voaé fíd) $ur ^enntntg fůr Sebermann eígnet 
(§. 4300 : fo ífí eč, nm etner řeljre baá 3íed)t ber 2íuf? 
jíeííung ín unferem S3ud)e ju jídjern, nod) íange níd)t genug, 
ba^ fíe nur nň&lídj, ja nůgltc^er fei;, aíó eíne jebe anbere 
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aué berfeí6en ffiífienfdjaft, bie roír ftatt ífyrer t>eí6rágen 
fomtten, fouberu tt>ír múffett, um ^terňber ettfcfyeíben ju 
fónuen, unfer 2íugenmerí auf bíe gefammte SElíenge tton SOBafyr* 
ř̂ eítcit ríd)ten, toeídje fctéf)er fceíaunt fínb, unb eíne foícfye 
S3efrf)affen^eít í)abcn, bag fíe Sebem, ber ffe nur fennen lernt, 
eínígen 9íufcen tterfpredjeít; unb ten Snfcegríff alí bíefer 
Safyrfjeíteu múffen uoír tfyeííé mít bem SDíaafe ber gfafiuug$* 
íraft, beren tt>ír 5D?enfĉ en unč erfreuen, tfjeífó mít ber 
?ánge ber ^útř bíe itrír, bem Jpanbeín unbefctjabet, auf baž 
Moge ©efcfyáft be$ Semene fcerwenben bitrfen, ttergíeícfyen. 
Seufen roír uné/ bag aKe SBaíjrfyeíten, gíeíd)tríeí ju weídjer 
SOBíjfenfdjaft jte geljóren, bíog nad) bem ©rabe tfyrer, fňr alíe 
Sjftenfcfyen geltenben Sffiífíenétoňrbígíeít georbnet vox uně lageu, 
unb gefyen ttrír aujufangen fcon beit 9£otl)tt>eubígften fo íange 
fořt ín bíefer Díeííje, 6tó fíe ju etnem Snfcegríjfe ertt>ad)fen 
í(t, ber. níd)t meljr gróger verben barf, fofern SĎíenfdjen tton 
míttíeren ^raften ím ©taube fe*m foííen, jíd) beufeíĎen anju* 
eígnen, ofyne bod) Ú6er bem ?ernen baě £f)Wt ju tterfáumen: 
fo jeígt fíd), tteíd)e SOBafyrfteíten tton ber žBefdjaffeníjett fínb, 
bag fíe bíe Síufua^me íu uuferem 2eí)r6ud)e mít foliem 9íed)tc 
anfprecfyen fónnen, námlíd) nur bíejenígeu aué uuferer Sffiíjfeu* 
fcfyaft, bíe aud) íu jíenem 3nbegrtjfe erfdjcíueiu 
§• 444-
Db etne a l l geme inere SGBabrheit a l te je t t ben aSorjuj t>or 
ber befonberen t>erbiene? 
S e fdjttwrtger ftd) bie fcíéíjer ttorgetragenen Díegeín m 
ber ttúríttctjeu Sínrcenbung jeígen, um befto uótíjíger íft eS, 
bag ttnr nod) mand)e befonbere gragen, bíe bíefen ©egenfíaub 
betreffen, furj ju 6eant*oorten tterfud)em 3Sou ber 2írt tft 
jufcórberft bíe gtage, waé nrír ju tfyun f)a6en, xotxxn uné bíe 
3Ba()í jnrífdjen ber 2fufnaf)me jroeter SGBaíjríjeíten fret ftyf)t, 
beren bíe eíne eín alígemeínerer, bíe anbere ein bíefem nur 
untergeórbncter @afc íjt, bíe 6eíbe ín unfere SOBíjfenfdjaft ge* 
f)6ren? ©o t(t j . 83. bíe geometrífdjc S B a ^ e i t , „bag alte 
ál)nlíd)e Sínjen, gíacfyen unb $5rper jíd) fo Deríjaíten, n?íe 
tt>a6 ímmer fůr anbere auS íf)nen auf eíne áf)níid)c 2írt ah 
geíeítete Síuícít, g íá^eu unb $órper / ' 6ei SíBeítem allgemcíner, 
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aíi bie beíannten ©&ge, btc * man ín beit bfófyerígen Sefyr* 
bócfyern ber Slaumttrífienfdjaft antrífft, bag jíd) bie Umfange 
tton etnem *})aare áí)ttlíd)er SSteíecfe tok eín ^aar áí>nlídř)̂  
líegenber ©eíten berfelben, íí)re gíácftenráume tok bíc Dua* 
brate biefer ©eíten, áfyníícfye ^ríémen tt>íe bie SOBúrfet íí)rer 
aí)itííct)ett ©eíten ttcrfyalten u. f* to. a3orauégefefct alfo, bag 
man jene aKgemeínere 90Baí)rí)eít e6en fo íeícfjt (ober nod) 
íeicfyter) aíč jene befonberen eweífen řómtte: fo fragt eé jtd), 
ob man toofy tijnn ttňrbe, jene ftatt biefer aufjujleUcn? — 
2luf ben erflen S5lícf mód)te man ttíeííeídjt gíauben, bag tíefe 
$rage untebíngt bejafyet verben bňrfe* 2)íe atígemeínere 
9Báí)rí)eit, modjte man meinen, fe*) oíjne Sluénafyme núfcíídjer 
ató bie befonbere* Siefe fann ja tton felbft aué jener, nícfyt 
aber jene aué biefer gefnnben rcerbem Unb níd)t nnr bie 
befonbern, fonbern nocí) ^teíe anbere SGBafyrfyeíten, oft &on um 
enblídjer SOZenge fínb ín ber allgemeíneren entfyalten, unb 
tt>erben auá ífyr burd) eine feí)r íeíd)te S3etrad)tung erfannt. 
^>teju gefelíet fíd) nod), bag bie Grríenntníg ber allgemeíneren 
9Baí)rf)eít meíjtentfyeífé mefyr Uebung trn Denfen geroaíjret, afé 
Ui bem Unterríd)íe ín ber befonberen ©tatt jtnben nrítrbc* 
S3on ber anberen ©eíte íefyrt bie Gřrfafyrung, bag allju all* 
gemeíne 3Baí)t^etten tton uná fcí>r roeníg angcvoanbt toerbcn, 
bag toir uně ífjrer, roenn unč eín unter iíjnen ftefyenber ftáil 
ttorfommt, oft gar nicfjt erinnern, bag nrír, fo roeníg %laá)* 
bcnfen eé and) foftet, bie befonbere 30Baf)rí)eít ani tynm ah* 
juíeíten, feíbft bíefe gerínge Slufmerffamfeít niá)t immer an* 
n>enben, %nmal tocnn bie ju erřennenbe SOBafjrfyeit unferer 
©ínnlíd)íeít befd)tt>erlíd) ju werben brofyet u* bgí* Jpíerauá 
ergíbt fíd) benn meíneé @rad)ten$, bag toix beí unferem Unter* 
xiájtc bie alígemeíne 9Bal)rí)eít ntd)t ňberalí ber befonberen 
fcorjíefyen bťgrfen; fonbern bag bíefeé nnr bort mít aílem 
3íed)te gefd)eí)e, n>o e$ fíd) meíjr um bie Uebung im £)enfen, 
alé nm bk Slnroenbung ber eríernten 903af)rf)eíten fyanbeít, 
roo femer aná) feín yiad)tí)til barauá íjerfcorgefyt, totnn tcix 
bet cínem fcorfommenben gaííe uné ber befonberen SOBafyrfyett, 
bíc fíd) ani ber eríernten aíígemeínen ergíbt, nid)t gíeíd) er* 
tnnern, too fíc^ feine Seíbenfdjaft ber (Srfenntníg ber íe^teren 
n)íbcrfe§et, n>o fíd) auf ©eítc beS řeferS eíuc í>íníángííd)e 
^crtigfeít trn 2)cnfen fcoraučfefcen í&gt, nm ju ewarten, bag 
cr 
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tx bíe 6efottbereu SBBafyrljeített, tte fícf) ani unferer aBfgemetttett 
ergeĎett, felbft abletten roerbe* ©o módíte man alfo g* S3* 
m ber Síaumttnfiertfcfjaft jenett allgemeítterett ©a& ímmerfyút 
ffcatt ber befonberen aufftelíeu; gumal m eíttem Sefyrbucfye, 
baž bíefe SBíffenfcfjaft ttornefymíícl) nur gur ®cf)&rfung beé 
SBcrflanbeé ttortrágt ftmbet bagegen tton mefyren ober fcou 
allen fo eben eno&fynten ©tňcřen baž ©egetttfyetí ©tatí: bann 
ttrírb ti ratfyfam, líeber bíe befonbere alé bíe aíígememere 
SG8af)rf|eít gu xohfytn, xotnn eS ber 9íaum o6er fonfi anbere 
Umflánbe Berbíeten, 6eíbe gugleíd) aufguftellen* S3eím SSor# 
trage ber ©íttenlefyre g* 33* wňrbe man jícfyer nícfjt rcofyl tfymr, 
tt>etttt man fíct) mít ber Sarjtelíung 4jettnfíer, fefyr alígemeíner, 
jíttíícfyer 2Baí>r^etten fo íaitge aufljaíten nnirbe, bag man bann 
řeítte 3*tt 6el)íelte, bíe befonberen ^)pící)tett beé QMenfcfjen m. 
ben tterfcfyíebenjlen SSer^áítttíffen gu berityren; bentt gerabe 
bíefe fíttb nni am iířótfyígjtert gu nríjfen, unb trágt man |Tc 
tmi nídt)t auébrůcřlťdf) &or, fo ftefjet faum gu ewarteu, bag 
totr, fo íeícfjt fíe aucf) ani getmjfen aCgemeíneren SGBafyrfyeíten,' 
bíe man nni sorgetragen fyat, gu foígeru fej>n mócfjten,. fíe 
fůr mi felbft baraué ableítert verbem 2lu$ bíefem ©runbe, 
itnb toeíí bíe SSeflímntung beé recfyten SBerfyaítené tu gewíjfen, 
fcewícíelten gálíen ófterS aucf) bet bem bejten SDBítteu nrig* 
língt, 6in id) ber SDieínung, bag man ín unferu íCageu bíe 
(Safuíj l í f (b* !)• benjettígen 3roeíg ber SDioraí, ber (id) mít 
Síuffucfjung unb S3eurtí)eílung foícfyer fcerwícřelter %hUt eígenS 
frefcfyáftiget) mít Uurecfyt fa|l gang »ewacf)táfjtge* 
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Ď6 neben e iner 2Baf)r()cit a u * n o * biejentfif uerbiene 
aufíefteUt gu roérben, tte ani if>r unmit te l iar fofgt? 
2luf eíne áljnlícfje SGBeife, nríe bíe bíétyer 6etrací)tete, tjl 
cutcfř foígenbe/ mit ií)X aewanbte ftrage gu beantworten: o& 
unb in tteícfjen ^állen ti nícf}t úberflůgtg fe^, nebeu eíner 
SQBafyrljeít, bíe loír fcfyon aufgeflellt í)aítnf ttorf) etne anbere 
auébrúcílíd) angufúljren, bíe bočí) níd)tá SlnbereS íji, afó eíue 
enttt>eber im jlrengjíen ©íttue beé SDBorte* u n m i t t e l b a r e 
gpígeruug ani jener ober bod) eíne fo ita^e ftoígermtg ani 
tyt, bp^ioír bíe 3ttnfcf}enfá&e, bíe (Te Dermíttelu, ^ei unfertt 
nXJtfícnf^aftélř^e K. IV. 23b. 8 
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Sefern ftdjer aíé fcf)on befannt ^orauěfefeen búrfen? 90Bír 
werben eíne foídje goígernng ujegíaffert búrfen, tt>enn ©než 
Don SBctbcm ber $atl íjt: roemt vr>ír entroeber Don ber SEljátíg* 
feít unfercr íefer im SĎenfctt Doranéfefcen íónnen, bag fte ge* 
wíg felbft anf fíe fommen verben, ober roemt eben fein ©cfyaben 
barrtuS í)erDorgef)t, faífó bíefeč nnterbíeíbt* ©o tt>áre *eé j . 23, 
aílerbmgS feíjr ňberflfógíg, mnn mátí ín eínem ?el)rbnd)e ber-
©eometríe, ttacfybem man ben Sefyrfafc Don ber ©nmme ber' 
SOBínfeí ín eínem jeben 2>raecře bargetfyan f)at, auá) nocí) ben 
attébrúcříícfyen 3ufa& beífúgen n>oífte, bag alfo eíne ftígur, 
beren gefammte SBínřeí mefjr aíé jtt>eí recfyte betragen, feín 
,3>reíecř fe$n ffinne^ benn weídjer íefer nrírb fíd) bíefe $oíger* 
iwg n6tt)ígen- gallS nidjt felbfL abjníeíten ttríffen? — 3tt 
anbern ^atíen werben xvix bagegen roofyí tíjun, bíe ^oígewng 
anébrúcřítd) an^ufů^ren. ©o íft ti $• 35. alíerbíngé etne fefyr 
létdjfe ^ofgermtg ané ber eroíefenen @ínfad)í)eít nnferer ©eefe, 
bag fíe nícíjt bnrcf) 3^(íórnng nntergefjen řónne* 25a eé Don 
fold>er SQBídjtí&feít ťfí, bag bíefe ^oígernng Don ?ííemanb ňber*' 
féfyen* merbet fo voírb e$ fíd) ín eínem Sefyrbncfye ber spfycřjo* 
íogíe gíeíd)tt>oí)l gejíemen, tfjrer anébrittfííd) ju ertx>áí)nem 
§• 4 4 6 . 
£}í att# ©afce, bíe etnanber fllei^gelten, ne&en etnanber 
,k 4 ^ itufgeftelíet ju werben aerbienen? 
3 u btn><&tytn, bíe anč eínem gegebenen itnmítteíbar 
abíeítbar fínb, geljóren aucf) bíejenígen, bíe id) ífym gíetd)* 
g e l t e n b nenne* (§• 156. ) ©o ítimííd) l)eíge ícf) ©áfce, 
mrfcfye fíd) tt>e$feífeítíg anSemanber abíeíten íafien; nne etwa 
aué jebem gegebenen ©afce A ber © a § : A ifi wafyr, imb 
n>í*ber jener ani btefem abíeítbar ífL SBenn nnn ber ©a&/ 
bef eínem gegebenen gíeídjgíít, fícfy Don ííjm eben ttíd)t mefyr 
tfnterf^tfbet, aí$ ež ín bíefem éetfpíeíe ber %aíl íjl: fo líegt 
ánx šta&e, bag feíne 3íuf(lellnng neben bem erften ttpai fe^r 
Ueberflňgrgeá wáre. Sííleín fe^r i'rríg ttáre eé, jn gíanben^ 
bag fíd) beí aHen ©ígen, njeídje eínattber gíeídjgeíten, ber 
etne fó Ieíd)t ané bem anbern abíeíten íaflfe. Síudfbíe é á $ e : 
/;1Dtefe ^ u r íff eftr^ťeíecf," unb „bíe Tintmttí^en SQBhtfeí 
biefet %v$ax bettagert %wti ttfyt," geíterí eina^beť g l e % fo^ 
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fcnt ti bíe bíoge, 25or|felíung ©íeg tff/ weídje ín betben afé 
tterauberltd) ancjefefyen roerben folí* Unb bod]t roírb rcoíjí 
Seber, ber ben erften rceíg, audř) fd)on ben jwetten nrífien? 
(Šré řann aífo atíerbíitgč ber 9D?ů̂ c íofynen, ite&en jenem aucř> 
jtodf) bíefen aufjujíellen* Unb fomít íjt íetn S^eífeí, bag man 
ttt eincm unb e6en bemfefóen 2el)r6udje juweífett aud) ©fyje, 
bíe emanber gíeídjgeltcn, ttbríJrtngen bítrfe unb múfle* 
§• 447* 
£)6 aucfy řtofiř anaí\>tifd&e unb tbenttfcíje ©a£e, tnfltetcfycn 
©rt£e m ^ u&erfiillten unb imaginaren 93orjtcHungen ali 
wefentticfye Sefjren aufgefleljt werben biirfen? 
i ) 3u jener n>eiten 33ebeutung, weídje td> §. 148* er* 
tthxtt, fyeígt jeber ©a£ anafytífd), roemt nur eín emjígcr 93e* 
ftanbtljeít ín íf)tn fcorřommt, ber naáj S3eííe6en mít eínent 
jeben anbern ttertaufcfyt roerben fannř ofyne bíe 2Baí)r* ober 
$aífd)ljeít beé ©a&ež ju jióren, ttorauégefefct, bag man nur 
etne foídje SSorftellung wáljíe,' 6eí- n>eíd)er ber ©a& nidf)t fetne 
©egenjtánblíd)řeít fcerííert 3 n bíefer S3ebeutung mug tcfy 
feífcfí ©i^e, tt)te foígenbe, ben anafytífcfyen SOBafyríjeíten bet* 
jáfjlen: 2)íe ©eeíe beS ©ofrateé ífi etne eínfacřjc ©ubfíanj; 
bie fammtíídjen SOBtnfeí eíneá gíeícfyfettígen Sreíetfeč fcetragen 
jbet red)te; tt)enn | - = b tji, fb i(l a = + i ^ 2 b ; u»f»w» 
£enn ín jebem bíefer ©áge ftnbet ftd) eiue SSorjtetfang (©o* 
írateč, gíeídjfeítíg, 2 ) , bíe roír ber 30Bal)rf)ett be$ ©afeeá un* 
fcefcfyabet mít jeber beííe&igen anbern fcertaufdjen řómten. Unb 
fdjon ani bíefen SSeífpíeíen fann man entnefymeu, bafl nícf)t 
jeber anafytífcfye ©afc eíne SBafyrfyeít auéfpredje, bíe fícf> fcon 
feíbjt fcerltefyet, fo jroar, bag ti ganj Ů6erflúí5tg tt&re, ffc 
Semanb beí&ríngen ju tootfen; fcíeímeljr erfteljt man, ba£ 
aud) bíog anafytífdje ©áfce juwetíen níd)t nur merfwůrbíg 
genug fínb, nm eíne SíuffleHung ín etnem íefyrfcud)^ ju aer* 
bíenen, fonbem bag ffc nni felb(l bťe a3erbínbííd)feit aufíegen/ 
fíe mit eínem eigenen 5B?n>eífe tyrer. 9Baí)r^eit ju i)erfe^em 
S é í(l jwar ntd)t ju^íáugnen, bag, foídje anaí^ttf^e ©áge, 
beren SDSâ r̂ eít md)t" unmítteířar einíeudjtet, 6aíb afó toaíjt 
e^fannt verben f5nnen, weitp n ân erjl etne gewtffe f ^ n t ^ 
tifdjc SKa^ríjett, attó ber |te foígen, řennen geíernt íjat ©o * 
8 * 
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flíegeu bíe otngen ©a£e fefyr leid)t aué foígenben brci fytt* 
tfyettfdjen: Sebe ©eeíe íji eíne eínfacfye ©ubftanj; bíe fámmt* 
lídjen SíBínfel eíneé jeben Sreíecfé betragen ,gweí red)te; fo 
oft 7 = b / ífl aud) a = + i / c b # Slííem fyíerauS wňrben 
tt)ir úbereiít fdjíiegen, bag man ber Síuffleffung alíer reín 
anal^tífcíjen ©áfce ín eínem Sfcfyrbudje fňgíicí) entfyoben fevjtt 
ffinne* £>emt erftííd) eríautett e$ ja nícfjt ímmer bíe SSer̂  
fyáítnífíe, jene fpnt̂ ettfcf̂ e SBa^r^ett, aué ber fíd) wnfer ana* 
fyttfdfyer ®afc afó eíne letd)te ^oígerung abíeíten tágt, fdjon 
frúfyer aufoufíellen unb ju ben>eífen, ©ann nrífien roix and) 
fd)ott aué §• 444*/ bag ti mdjt ímmer eríaubt, ja and) nur 
rattjfam fet), eíne 28aí)rl)eít bíog begí)alb*mít ©tíílfdjroeígen 
ju* ňbergefyen, n>eíí fte jtd) aué eíner anbern, fcfyon aufgeitellten 
aíi eíne íeícfyte goígerung ergíbt 3(1 fcíet baran gelegen, 
bag eíne wenn audřj bíog anafytífcfye SOBaljríjeít von 9ííemanb 
úberfefyen werbe: bebňrfen nur berfeíben aíi eíneé 9Jřítteí* 
glíebeč fa ber ©cfyfugřette, unb íónnen n>ír níd)t ganj jtdjer 
fepn, bag bíe 2)enffraft jeber unferer gefer felbfití)átíg genug 
fe^, um bíefen 93orberfafc and) ofyne unfere Grrínnerung auč 
bem, waé bereítč anberroárté *>on unč gefagt worben íjí, ju 
folgern unb jefct eben eínjufcfjalten: fa allen bíefen g&líen 
wírb eíne auébrňfítícfye Sluffú^rung bíefer anafytífcfyen SQBafyr* 
tyčit untabeííg fe$m Stt SBíjfenfctyaften, bíe fefyr. jufammen* 
gefefcte SSegrífe fyaben, ttríe bíe éínalyjTé, 33egríffe, beí benen 
ti felbfi bem geňbteften ©enfer níctyt m6gííd) ífl, ftcf> alte, 
aud^ bíe entfewtejten S3e(lanbtf)eííe, au$ benen fte beffefyen, 
fttti gegertw&rtíg gu fyaíttn, íft bíe Síuffleííung anafyttfdjer 
©Sfce eín gar oft eíntretenbeó 33ebňrfníg; unb nícf)t bíog auf* 
gejtelít, fonbern and) mít Semeífen, bíe umjlánbííd) genug 
fmb, mňfjen bergíeíctyen ©áfce Ijíer oft ^erfeí̂ en werben* 9íur 
anaít)tífd)e Se^auptungen tton eíner foíc^en 2írt, bíe Seber, 
ber Sernunft t)at, fíc^ feífeffc ju Hfben V)ermag, bíe aná) níd)ti 
QJžeríwárbígeS í)aUxy and) nícfjt aíi 23orberfá§e $ur Sléíeitung 
tmi ©c^íugfageé notfywenbíg jínb, mége man 6íílíg mít 
<5tííífcf)tt>eígen ú6erge^en» 9GBo man ti aítt tinmaí fár bíen* 
lid) txad)Ut, eíne refa "attaí̂ tífcíje SBefyauptung auf$ujteííen: 
ba búrfte ti and) gejíemen, auébrůcfííd) ju erinnem, bag bíe 
f)itt auégefproe^ene SBa^r^eít $ur Síaffe ber bíog anal9tífd)en 
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gefyfae, roemt anberé n>tr bet bett Sefern bte inm SGerfíefyeri 
etner foídjen SSemerřmtg nótfytgen 5Borfenntmfle fcorauěfefcen 
fónnen, unb bte mógítcfyfie 33erbeutítd)ung aííer S3egrtjfe bet 
unferm 33ortrage bejwecřen* £>enn fQnntett bte Sefer bteg 
ňberfefyen, unb bett ttorítegenben @afc fůr etne ftmtfyettfcfye 
SBaljrfjett íjalten: fo řóttnte bteg nur gefdjefyen, vx>eít fíe fícfy 
fcon 23eftanbtí)etíen, au8 weídjett bte m bem ©age ttorřommen* 
bett SSegrtffe jufammengefe&t fínb, ober jebenfalfé Bon tyrent 
objectfoen: Sttfammen^ange unteretnanber etne faífcfye 23or* 
fieuung macfyem 
2 ) SOBaé id) fo eben fcon a ( ( c n anaí^tifcfjett ©ítfcen 
gefagt, baS gťít aucf) ťnébefonbere t>on jener 2lrt berfelben, 
bte man tbenttfcfye (§* 148 . n í 2 0 Jtt nennen pflegt SGBír 
fdjámen nně fcfjon, „n>emt e$ mté nur trn ©efprácfye beé ge* 
nteinen Sebené begegnet, etn bíog tbenttfcfyeS Urtfyetí unž felber 
jtnbewugt ju fállen: um fo fctel voentger wáre bteg etnem 
,©d)rtft|lelíer unb bem SSerfaffer eťueé Sefyrbudjeé enbltcf) bet 
SíuffMung etne$ afé wefentlfcf) angegebenen ©afeeé fetner 
Sffitffenfcfyaft gu tterjetljem 25amít ťjl aber bod) tmmer ntd)t 
gefagt, bag nrír tn gál(en, *oo bte Sbentttát ber SSegriffe 
burd) bte SSerfcfytebeuljett beé Sluébrucfeé fefyr fcerftecft íft, 
nne bteg tn matf)ematifd)en ©íetcfyungen éfteré ber §alt tft, 
mtfjt beredjtigt n>árcn, etnen foídjen ©afc (mít ber auébrůcř* 
ltd)en SSemeríung, bag er tbenttfd) fet)) aufjufttfyretu Sít e$ 
bod) eťgentltd) bann ntdjt ber ©afc felbft, fonbern fctelmefyr 
nur btefe Sluéfage fetner Sbentitát, tt>a$ *otr bet einer foldjett 
©eíegenfyett íefyren. 
3 ) 9iod) toemger, afó bte tbenttfcfyen, tterbtetten bte ©áfce 
mtt ú b e r f ú í í t e u SSorflelfungen (§• 6 9 0 • auč jebem nnffeui 
fcfyaftltcfyen SBortrage fd)íed)tf)tn toernríefen ju roerben; obgíetcfy 
td) metné, bag aud) tl)re Síuffteííung nur anSttafyménmfe jn 
redjtferttgen fet)* 25enn roemt nrir 3* S3* fo átn nadjweifen 
rooífen, bag etne SSorftelíung ůberfůlít f e^ bann tft etn ©afc, 
ťn tpcld)tm bte SBorpelíung Dorfommt, bod) gewig unt)ermetb* 
lid)? Slber aud) fonfl.nod) búrfte eS gáHe geben, n>o wtr 
ntdjt fúgítd) »erí)tnbern řfinnen, bag bte Sefer mtt etnem 
3ettfjen, beflen wiv un& bebtenen, etne ůberfáate SBorftettuns 
t)erřnůpfen* SÍBtr fínnett $• ©• jene SBorfenntntffe gar ntdjt 
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bet tynett ttorauéfefcen, toefcí)* erforberíícf> w&ren, um tíjnen 
ju jeígen, tt)íc fíe bíe SScrflelfung eínrícfjten múgten, bamit fíe 
tttcf)t ůberfůíít tt)erbe; ober ti íft t̂er nícř>t ber £)rt, roo 
nnr wt$ ín eine folcfye Uttterfudjung einíaffett bůrften, mit 
nit an wíd t̂ígere 2Mnge ju benfen â6en* 3>n jebem anbern 
^alíe bagegen, fobaíb eé moglíd) ijt, jtatt eíneé ©afceé mit 
ůberfuííten SSorflelíungcu, eínen anbern, ber tton eíner foídjen 
Ueberfňlfung freí, im Uebrtgen aber btm erfíeren gíeídjgeítenb 
íft, ju gebraudjen, mň$tť bíe .35eíbeí)aítung beé úberfuílteit 
©afceé mtflreitíg uné junt 5ycř)íér angeredjnet werben* 2>etm 
nídjt nur íjt ber ©afc, ben nrír buref) SSSegíafíttng beé Ueber* 
ftágígen erfyaíten, eiufadjer nnb fcfyon um begroíCen fcorju* 
jtefjen, fonbern eó mx\$ and) ben ?efer trre fňfyren, werni er 
etroaé burd) mefyre SEŘerfmafe m, n, o, p, • * • beftimmert 
l)órt, roaS bod) fctjon burd) bíe wenígeren m, n , w 6eflími«t 
ttírb* SDemt eben weií er wn inté nídjt ttorauéfefcen ttrííí, 
bag wir etroač Ueberfltágtgeé t!)un: fo íeitet íí)n unfer SBer* 
fal)reu ju ber trrígen 23orjMung, bag bíe SOřerímaíe m, n,*«'. 
fjir ftet) adettt jur žBeftímmung beé befprocfyenen j©egenfianbé3 
itřdEjt f)ínreícf)en, fonbern ba$ $u benfeíben attefy itocf) o, p , . • • 
tyíttíuřommett múgtem SOBeitn roír $• Ž8, ben @a§ auffMten: 
„(řine Jpanbíung, bíe baé aíígemeine SQBô I befórbert, tinb 
„jugíeícř) feínem jíttíídjen ©efefce roíberfprťd)t, tterbíenet ani* 
//geň6t ju toerben;" mňgten bíe Sefer ba nídjt auf bíe 33er* 
mutf)uttQ geratfyen, ba$ ti nad) unferer S3orfMmtg and) £anb* 
luttgen gíbe, bíe jvoar baž aíígemeine SOBofyí befórbew, aber 
bod) eínem jíttíícfyen ©efefce ttríberfpred>en? 
4) Gříníge fjaben and) nod) Sínftog an aKen foícfjen 
©i^en genpmmen, bíe gegen.flanbéíofe ober^oKenbá íma^ 
g tnáre a3or(lettimgen (§• 6?> 700 entfyaltem STřacfj bíefer 
5ínjTcí|t mňgten eine OKenge fe^r fd̂ óner Seí̂ tfá ê áber ímagínáre 
©topen ani bem ®ďxctc ber éjíatfyematií ^erwiefen verben; 
toai njentgfíené íĉ  níc t̂ roolíte jn Derantworten âben* 3cí) 
Un Díeímê r ber í̂Dieinung/ ba$ bergíeíc^en ©áfce aílerbingá 
3Baí)rí)eíten nnb oft recf)t merfwňrbíge. auéfprecíjen fónnem 
<̂ o fagt $. 58- bíe ©leicíjuug 
£Cos. x + Sin. x. y— l ) n = Cos. n x ± Sin. nx. (X— i 
jneíneé <šxaá)ttni ani, bag bíe jweí bíeg^ tmb jenfeitó bê  
©íeíd)f)eítéjeicí)eu$ jle^enben ©rígen^orfleHungen, wetut fíe nad) 
irgenb cmer (bet rceíícn Síuébrucřen bťe ©íeícf)í)ett,núfjt (toren* 
ben, aífo gefefclícfjen) Umjíaítung enbítcí) jrceí nrírříícfye ©rógen 
bejeícfynen, ímmer jtoet gíeícfye ©rogen bejetcfynen* Unb bag 
bíefeč cíne feíjr braucfjbare 2Baf)rf)eít fet>, bag man eíne SDíenge 
ber nň£íícf)fíen gormcln mít letcfytcr 2D?ůf)e ani bíefcr SBaíjr* 
fieít afeíetten řónne, n>ctg jeber 2Dřatř)ematífer jur ©enúge* 
Slílerbíngé burfte ci aber bet bém ©ebraucfye folcfyer gegeít* 
jtanbéíofer ober tmagíitárer 93egríffe ímmer nótfyíg fetfn, bíe 
,Sefer ňběr ben Umftanb, ob bíefe SSorfleíIungen gegenítanbéíoč 
jtnb, xná)t ím %mifct ju íajfen; benn freííícf) wáre ti cín 
gróbíícfyer 3rrt()itm, roenn fte burct) unfer ©tíílfcfynmgen ttetv 
lettet, fící) etroa etnbííben wurben, bag, o , £ , lx"2 nrirfítcfye 
Safyíen, o , V—\ u* bgf* nrírříicfye ©rógcn rcáren. 
' SínmerK <5in unb berfelfre ©afc aífo Fann nad& ber wrfdŘiebenen 
23efd)affení)eit itnferer íefer;* unb tmd) ben Grrinnerungen, mit 
roeícfyen n>ir feine afafftctfung řegíeitcn, fcaTb Siffigung, baíb Tabel 
wrbienen. SScnn wir tn einem Sebrbudje ber $řoraí, roeídbeč 
fur řefer bejtimmt ijt, roeícfye im Denřen fleiibt roerben foITetr, ba$ 
eberjte ©ittengefefc cftngefaíjr fo au^brúrfen: „Seforbere Sugertb 
unb ©íúcřfeíiařeit;'' unb n>ir ermangeln t)ie6ei ju erittnern, baf* 
biefer Sluébrutf iiberfudt fep, inbem ber Seifafc Xugenb eigentlid) 
Gucfy roegbíeiíen fonnte, obne ben Snbegriff U^cti, mi uni burd) 
-biefen ©afc geboten roirb, jiur im ©eringften &u *erminbern: fa 
serbienen vtnr Sabel, roetl roir burd) unfer ©tilífd)tt>eiflen felíjt 
Síntag gefren, bdjj fid) bie Sefer t*aě ©rgentbeil tforjtetfen, unb 
fomit i();e fBc^riffe verroirren. SKerřen xo\x ater an, ba$ biefer 
Seifafc nur gemadjt fep, bamit jíd) bie gormel bei iíjrer n>irf* 
lidjen Sínroenbung; im Seben um bejto frudjtbarer beroeife, bamit 
, rotr jtnč namítl um fo geroiffer ber roidjticjcn 2Bal)rí>eit crinnern, 
bafl mir in aflen ftáííen, roo wir burd) unfere ^>anbtungén>eife 
fittfidie ©ejtnnungen aud^ bei 5ínbern tcforbern fpnne^ ba$u 
»erpflid)tet tvářen: bann wirb unfer SSerfafjrcn gemig ju Mlíčen 
fepm 3n eúier ííníeitunj jur $eilřun|i: řann man Dteííeidjt nidjt 
Dft genug bie SBarmtng njieberfiMen, ,M$ ber Sírjt bie 9?atur 
in iljren SBerri^tungett nic jtorert, U§ er nur if)ren Diener mad^en, 
mír tf)r nad)helfetí miifTe" u. bgf* 9?ttr fotíte nian tiie terňeffen, 
baf man ()iemit im ©runbe nicftté íínbereé auéfpredje, aB beit 
ibentifcften e a g / bag fítf) ber Sírjt immer fcorfeften múftt, bie 
Wittet.ber ^unfl nicfyt am unredjten Črte, b. h. bort wo fíe 
eigenflid) nicfyt rorgefc^rieben (ínb, ju gebraud^en. SSoffte-man 
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afcer fceraíeidjen SRegcín fúr ©runDfáfce .auSgeřen, au$ benen jíd) 
fcač 9Serí)alíen t»e$ 2lr&te$ řeim ítranřenřette o & je cti* fyerleiten 
lajit, bann n>are feiejí roal)rlid) ein la^erltc^er 3rríí)um. 
§• 44&« 
JD6 au# ein MofJer 5Berneinungéfa& |un>eilen auffleftellt 
roerfcen bůrfe? 
SGBenn ti fefbft bent, ber ftd> mit eíner SBiffenfcfyaft 
íange befcfy&ftíget fyat, begegnen fann, ©á&e fůr íefyren ber* 
felfeen sn fyalten, n>cídjc nící)t eínmaí roafyr jínb: fo faun 
bie#, begreíffid) benjenígen ?efern, roeídfye bíe SBíjfenfcfyaft ani 
wtferm SSuctje erjl eben íernen follen, mtb fůr beren S3e* 
bňrfníg nrír Dornefymlíd) fcfyreíben, nm bejto éfter nríberfafyrem 
SDBenn ti bafjer geroíjfe Srrt^ámer gíbt, beren Crntjteíjung jícfy 
Bet mefyren imferer Sefer eíníger 9D?agen fdjon &orí)erfef)en 
ídgt: ja n>jenn toír afynen Unnm, ba$ and) nur Stlícfye au$ 
ífynen auf eme SOřeímmg serfaKen búrften, bíe ífyrer $orm 
itacfy eín ©a&, nríe bíe ín nnfere SBíjfenfcfyaft gefyórígen SBBafyr* 
fyeíten, unb gíeíd)ttof)í írríg ífl: fo n>írb ti ty$\d)t, ttor bíefer 
éjieítfung ju roarnen, unb ífyre ©runbíojígfeít jn jeígen; aolfc 
enbS fofern t>on íí)rer Sínnafytne eígene 9íad)tí)eífe ju fňrdjten 
xohxtn. 3fl nun ber ©a&, ber bíe ŠBeweímmg bíefeS 3rr* 
tí^nmti anifyxid)t, gleídrfalfé eín ©a§ fcon ber ftorm, trne 
bíe ju unferer aBíjfenfetjaft gefyórígen ?ef}ren fe*m follen (nnb 
wenn ber S3egríjf nnferer SOBíjfenfdjaft rictjtig beftímmt í|t, fo 
bňrfíe bíefj oft ber ftalt fetm): bann toerben nrír bíefen 58 er* 
j teínnngč* ober SBerídjtígungéfafc (§• 140.) ali eíne 
eínl)eímífcf)e Sefyre ín unferm SJucfye auffieílen ultb crtt>eťfcit 
roůjfem @o ífl ti eín Srrtfyum, ber fíd) beí Sínfángem ber 
©eometríe nur aííjuíeícf)t eín|Mt, bag gtárfien fotoof)! afó 
ářérper, roetcfye *>on gleídjem Umfange jínb, and) etttcé gteídjen 
Snfyalteé fepn mňjjten. @S n>írb aífo jmeeřmá^íg fe^n, ín 
tintm ití)xHd)t ber 9íanmwíjfenfcf)aft bíefeé 3rrtí)um$ an«* 
brůcfííc^ jn ertoá^nen. SflBeíí aber ber @a^/ ber bíe JBcr* 
neínnng bíefeé Srrt^nntá au$fprícf)t, námííc^, bafl ^íguren von 
tintm gleícfjen' Umfange nídjt not^toenbíg and) eínen gíeídjen 
Sní)alt ^aben, feíbft and) aíi eíne geometrifdje SOBaíjríjeít bt* 
txad)M verben barf, ínbem er gleídjfalíé eíne geioíjfe 33e# 
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fcfyaffenfyeit beé SlaumeS auébrůcřt: fo werben xůix ífyn ali 
*ínen ínunferem S3ud)e roefentífctyen Seíjrfafc aufliellen bňrfem 
§. 449* 
£)t> roir a u * <5a§e, ťie Moji rt>ař)rfcř)cintic^ fin&, in unferm 
Se&rtuc^e aufflel len biirfen? 
O&gíeícf) nacíj bem S3egrtjfe eíner SGBíffettfdEjaft (§. 5 9 5 / ) 
ju i^rem Snfjaíte brtrcfyauS nur <5&fce, bíe an jícfy wafyr fínb, 
gc^órett: fo foígt bod) eben nícfyt, bag nrír 6ei bem S3erfucf)e 
ber fcfyríftíícfyen Darfíelíung eíner foícfjert aQBíffenfc^aft, b, fy. 
6eí $6faflung eineS ?el)r6ucí)eé berfefóen, f^íed)í^m nur íauter 
©áge aufneljntett búrften, Ů6er bereit SBafyrfyeít nícfyt ber ge* 
ríngjie 3tt>eífeí mefyr obroaítet. 2)enn ínbem tt>ir eín 2e|r* 
bud), ti fep waé ímmer fár eíner 2Bijfenfdf)aft, fcf)reí&en, er* 
ftáren wír eigentíícfy nfcfjt/ bag bíe SBafyrfyeiten, tt>tíd)c ju 
bíefer SBíjfenfcfjaft gefyóren, fcoílfommen fo &efdř)ajfeit fínb, rotě 
túit fte barfietten, fonbern nrír fagen nur, bag nrír Der* 
nteínen, fíe wáren fo fcefcfyaffen; unb fyíe&eí fónnen nrír 
wegen ber $cf)í6arřeít unferé Serjtanbeá ím SSoraué gett>í£ 
fet>n, unb ti and) nnferen Sefern geftefyen, bag tt>ír m mancfjett 
©túcřen uná írren bůrftem Qžbttt *beg!)aí& fcegeljen nrír afcer 
dud) fetne 2úge, wenn nrír feíbft ©áfctf, bíe unS fcfog xoaf)v 
fcfyetníícfy fínb, aíi SOBaljrfyéíten, bíe ju bíefer SDBíjfenfdjaft ge* 
fyóren, auffietten; fcorauégefefct, bag nrír fíe nrírflícf) mít tintnt 
fcaíb grógeren, 6aíb geringeren ©rabe ber 3wůtx$á)t fór foícfye 
SOBafyrljeíten fjaíten. 3íucf) toňrbe, n>emt nrír bíeg níd)t tfyun, 
unb ín eínem jeben ?e^r6ud)e burcfyftué ttur-foídje ©áfce aí* 
Sefyren ber fcetreffenbeu SQBíffenfcf̂ dft aufjlelíeit woHten, bíe 
, nrír mít eíner fcolíenbeteif 3wetjíd)t mtófrrecf)en fínjteit, ber 
3nl)aít jeber SBBíffenfcfjaft fefyr geríng auéfatten. ©enn nríe 
id) fcí)on mefyrmaíé erínnerte, fo tjabtn fícfy ja gerabe bfe 
meí|ten unb nrícfytťgfteu unferer Urfyeiíe, uamentlid) ode bte* 
jejtígen, bíe nrír burcí) eine lártgere 9íetř>e toon ©d)íňffen aui 
anbern a&íeíten mňjfen, efcen beg^aíb feiner ^olíenbeten 3u* 
tterjídjt ju erfreuem SDBenn aber bíe 2ínfícf)t beé §• 5 1 9 . 
tyre Kídf)tígfeít ^at: fo í^aíten tt>ír ©á^e itur bann erft feI6(t 
fůr wa^r, tt)enn ber ©rab ber SOBaí)rfcMttíící)feít, ken ffe fůr 
uné ^aben, bíe ©róge | Ú6cr(letgt Kur foíc^e ©á$e aífo 
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t>/ i. nur ©áfce, beren *Baí)rfd)eínlid)íe& gréger aíé bic tfyrcé 
$ege;ntí}eífó íft, werbett tu cínem Sefyrímrfje aíó ©áge ber 
SOBíjfenfcfyaft/ bíe barítt abgefyanbelt roerbeu fotí/ anfgejieílt 
werben búrfcm Sínberc, berett SOBafyrfdjeíníídjíeít gerínger íjl, 
fómten md)t aíé aufjuiMénbe fcorgetragett verben, womít je* 
bod) ttícf)t gtfagťifl, ba|5 ífyrer md)t jutyetíen attf éidPcmberc 
SBBetfe erroáfmt verben búrfe,' ttue bíefežr tiocíter unten gejeígt 
#>eyben folk* , £)a tt>ír a6er, tnbem anr, einett (Sa& crufftek 
Je.nb^fcortragen, jt| erfennen ge6ett/ ibag ttrir tfpt mcf>t ttur 
fcfójí fůr waí)^ Ijalten, fottbertt attd) fioffen, bíe £ e f e r rcňrbett 
.i^nťitjr SSeríratten ídjettfett; fo ífl eé firenge gettommen jur 
^luffteHmtg eineá @a£e$ ttocfy nídjt gemtg, bag cr mtr utté 
W)á)rf(í)éínltcí) ffe^-fottbertt n>;r můfien eriparten, e$ roérbe 
nn§ gelíjtgett, ífynrmtd} íjt ben Síugett ber Se fer ůfcernnegenbe 
©afyrfcfyeiníídjfeít gu gcbem ©ollte aífo eítvmté^orííegenber 
-<5afc fcon ettter foídE)ett SSefdjafFenfyeít fetm, bag ftdř> bte ©rúnbe 
fůr fetneffia^rf^emítcf)fettttt(^tfttg(íc^ mítttjákn íafiett, weníg* 
ftené tticfyt tu bem 8Jla$c, alů erforberííd) toáre,* um ityx x>tx* 
núttfttger SEBeife-, fůr toatjx ju íjaíten: fo wěrbett toix bjtog 
btefeé Umftanbeá megen uni fettte Síuffteíítwg tterfagen, tjttb 
tuté mít feíner *í>íogen @ntt41)jtung (§. 4 3 3 0 fagmlgem; 
mít eítter Grwáfymtttg,. weídje nrír l)órf)ftené mít btt\$tp 
fidjermtg, bag nrír ,fút ^wné Jeíbji ít6er$eugenbe ©rňube <be* 
fágen, ímb fcíelteíd)t and) mít berjSSttte, bag man loaé *>on 
uttS SDlitget&eíftc mír eítter genaueren ^rúfuttg toúrbígen roolle, 
•feegíeíteti bňrfett* 2)er ^ a í í , 1 bett;, td) I)ier fcefcfyretbe, faun 
,felí>ji *6eí ©áfcen eíntretett, bíe nur aué reinett S5> g r i f f en 
afegeíeitet l)aí>tn, felfcft m eíner SQBťffenfĉ aft, roeldje uné aíě 
Jbíe fícfjerfte/ ja afé bíejentge gířt, beren íBeweife eíne juungenbe 
-Stvaft mtéůben, m bet; S^tíjemattf^ , SOBenn jíd) yfd. Se^ 
manb an čine - berjemgen Síufgaben m bíefer SBífienfdjaft 
n>agt/ beren Sófuttg^ fd)on uttjáí)ííge'SDíaíe fcerfud)t,mtb nic 
ju ©tattbe geí>rad)t n)arb> j . S3# bte -ílljeorte ber ^araííeíett 
ct̂ er bte 25árjle(íung ctneé reín aígebratfdjen Sfuébrucřeč fůr 
xitte SBurjeín cíner jeben aíge6ratfd)ett ©íeídjung: fo tuírb cr 
fetne i)ermetntííd)e Sóftmg níd)t mít lem Soně cíneé SÍJíanneé 
mtfánbígen bňrfeit, ber fí^ gemíg ťjl, bag man tl)m n)erbc 
éeípflídjtcn ntůffen; ~mit anbern SBorten, cr foíí nídjt anfc 
ftelíetifcvjbabeí tterfaíjren, fonbcmlattf írgenb cíne SOBeífc 
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.fcífcjt ju evřennen gefceU/ bag er,nod) íeíue tto%e ©j^erfyeit 
* J)ítbe, ob" eé tfym and) geltngen rcerbe, ben Sefer tton be^ 
3ítd)ttgfett fetner 33e!)auptungen ju xiberjeugen^ 2 ? t e ^ áurf> 
ítt bcm $alíe, voemt eé ifym ttergómtť t(l> bíc ©runtíe, auf 
tt>eíd)e jídj fctne eigeue Ueberieugúng ftftfct/ ttolífUnbig ,bar* 
juíegen; berat.ipemt er anberé ííefdjcíben t(t, fo nrítb er btefe 
©ritnbe feíb|t ní#t ofyne eínígeS SDít^tráuett betrad)ten, fo 
ícmge fíe rtocfy ntdjt von Dteíen 3ínbeifn'geprúft uubvalč ricfjttg 
aneríannt worben jínb. Sííletn njett ófter unb aui.twm 
nod) ,gan$ anberen ©runbe fe^eit. noir un$Mi ©afcen, $ e 
nrir' ani bíoger ( č r f a f y r u n g ,,fibge}ogen ^atcn, \gpei)inbe#, 
jíe a u f j l e í í e n b fcorjutragem SOBač tt)ir au$ 6Io0en S3ĉ  
gríffen abjjeíeítet, bai ftóget fíd), nml Segríjfe tjttttí)cíI6ar 
fmb (§• 7 4 0 / auf ©runbe, tt>eíd)e nrír — roenigilcii* Wnrt 
nnr uné Ú6e? bte Jpadje fcollítanbíg auéfpredjen fómtety fcoíftg 
fo, ttríe fíe uné feíbjt ttorítegejt, and} afubern mtttfyeííen řóiutcm 
9£tcf)t alfo ífí e& nttt (řrfafyrnngéf^em 2)iefcíí>cn gnuutteí* 
baren 2Baí)wel)mM?gett, bte n>tr gemami, au£ . roe(cf)eu lotr 
unfern ©a& burd) ©cfjíňjfe o6gří«tet.^a6c»i/ | bjefe ©rúnfce, 
bte nni m unferm Urt^eííe beftimmten, founěn nrír n i#t £ucjfj> 
tu bem ©emútfye eineé 2fnbew „ewoecřen; fonberu í)ie^ fymt 
nur @íne$ t>on SSeibem gefd>eí)en: entroeber ber 2ínbejre utují 
tuté auf unfer ,3GBort glaubett, bag rotr SBBaljrncjjuurogétf, 
ttríe fíe ju cínem foldjen 6d)íujfe berecfytígeU/ gebabt, ober 
er mug bte ©eíegenfyeit uub beu SOBilíen í)aUn, f[á) felbfi ut 
genríjfe áugere SSerljáítmjfe ju ^crfc^en, roo aud) íu feincr 
©eeíe Sfnfcfjauungen t>on einer ifyníidjen ober bod) jébenfalfé 
\>ott einer foldjen Sírt^ entjíefyen, bíe tljtt ju e6^u ^prfeí6en 
goígeruug íeíten, wiťuiii. SEBeun nun ber ©ffc^bejt voír 
aué uuferu eigenen 2íufd)auuugen gefoígert, etuen tjotyn (tyx$b 
tuuerer Uuit)a^rfcí)emítd)fett íjat; fo ť(l eé Dtclíeic^t $d)t îur 
toergebítd), foubern e$ fann fogar unfíug, ja u n r e ^ fépu, ju 
^eríaugeu, bag man bíe (Sacfye auf unfer alíetní^e^ B?W9*líjj 
^m anntfmtn m6ge» ©iub ufcerbteg and) bte SSer^áltniffe, 
tu beueu man fíd) 6ejtuben utug, um ani eigener 58eobad)tung 
ň6er bte $rage entfc^etben ju řónneit/ ntdjt »on ber Slrt/ bag 
unfere Sefer fíe nad) S3eíte6ett fyerbetftiljren fónnentífo tt»erbe« 
tt)ir unfertt @afc gcn?ig nid)t aufftelíenb s fcprtragett bňrfen* 
£>tnn niá)t nnx mújfen tvix in foíc^en 5 * ^ *ft ?«| gcre^te^ 
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* SJíigtrautn írt bte 3ítcí)ttgfeít unferer etgenen #oígc;rungen 
fefcen, jumaí jTe tfyrer SRatur nad) tmmer auf 6íogcn @<f)íúfiett 
ber 2Baf)rfcí)etttltd)feit berufyen, fonbern fefóft, benn ber 
©rab btefer ^afyrfdjetnltcfyfett grog genug tff, bag nnr fůr 
unfere etgeue ^Jerfon ntefyt jvoetfeín, foflfaťttnr boef) mcf)t beu 
Sefenť jumutfyen, bag jTe wté Ďetpflíc^ten, wetí n>tr tfynen bie 
©rňnbe, bie xoit Ijabeit, ntefyt mtttfyeííen ffinnen, 2ffé 93et* 
fpteí nrítt tef) nur auf btV (řrfcfyetmtngen beč fogenannten 
an ímal f f c fyen S W a g n e t t é m n é , íttgíetdjen auf bte SBtrř* 
famíett ber Slrjnetfórper in fó unehbítdf) říetnejt &aUrtr xoit 
\ $ o m ó o p a t l ) í e . fcorfcf)ret6t, aufmerf fam macfyen, Dtefeé 
urtb/jeneS fyat etne fo groge tmtere UnwaljrfcfyeMcfjřett, bag 
bte erftén S3eo6aď)tfcr felbft auf btn %att, xomn fte — xoaě 
xá) gattj unentfcfjteben íaffe — fúr ' tf)re etgene *Perfon ttolí* 
lfommen Ú6er$eugt fetjit; burften, nocf) tmtner ntdfyt ba$ Díecfyt 
tyattefy fcefyauptenb, b; !)• mít ber an baé spuWtcum ge* 
maájUn Sumutljung au^\xtxttznř bag aucř) btefeé tfjnen auf 
tíjre 23erfídf)erun£ oí)ne SQBettereS gíauben roerbe unb folie. 
SBeídjef Jpeffliftnfjfe aber etit fo íetbenfdjaftlúfjeé unb unírtttfctycS 
SBerfáíjrett (ba$ fcon ten ©cfyrfftjtelíew gegeben, fcom ^publicum 
balb ín bemfeíbert, feaíb ím entgegen0efe£ten (Stmte nacfyge* 
aljmt nrirb) ber ffcfyeren Sluěmíttíung bérSBafyrljett entgegen* 
je£e, bafc&n Itefert u n ž e b e n biefe #om6opatl)te etnen uná 
redřjt befcty&mettben 33en>eté* 25emt fotíte man eS gíaukn, 
bag etne axt fídE> fo letcfjt $u ermttteínbe $tage, aíi — ttídfjt 
etwa ^te ftber bte 9ítcf)ttgfett beé ©runbfafceé: Similm 
símilibus cuřantur, netn! bte wett emfacfyere — uber bte 
SEBtrffamfetťeťneé Sírjnetřórperé tn etner fo áugerfí říetnen 
t$abe unb uber baS ěteígen btefer SOBtrffamfett mít ber 23er* 
taunberung ber ®aU, fdjon ntěfyr afé 3 0 5áí)re auf íljre enb* 
Úá)t ©ttfdjefbmfjj n>arte, í>eí fo t>ieř Síufforberung ju tfyrer 
Unterfurfjung, unb beí fo ttteí SWttteín unb ftónbítd^ berett 
íte^enben ©eíe^eň^etíen ba$u? 
- §• 450* 
Ot tuti) bie Mofe íBíofllic^řett etner Sef^af fenf ie i t iu* 
weUfn.attfflefteílt ju werben uerbicne? 
SOBenn xoit von mancí)er 55efct)affenf)ett mcfjt fcefltmmt 
fagen fónnen^ bag fíe ^geivtjfen ©egenjlánben jufomme: fo 
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fónnen nrír bod) *>íeííeíd)t mít SSejlímmt^eít fagen, ti fe|> 
n íd) t n n m ó g l í d ) , bag fíe benfefóen jníomme, b* fy. bíc Sítu 
nafyme,, bag eín ober ber anbere bíefer ©egenjíanbe jene S5e* 
fcfyajfenfyeít l)abe, feí) mít feíner ober bod) toemgfiené. mít 
řeiner nné befannten reínen SSegríjfércafyrfyett ím 9Bíberfpwd)e. 
(§• 1 8 2 0 @fae foídf)e 9K6glíd)íeít beé SSefT ĉd eíner gettríjfen 
23efd)affenfyett pftegen rcír oft afé eíne btn Síngen, weíd)c 
fíe beírífft, fctbft anfíebenbe 33efd)affenř>eít jn betradjten, nnb 
fonad) jn fagen,, fíe fy&tten bíe 2}efd)affenf)eit, bag jene Gřígen* 
fd)aft ífjnen j n f o m m e n fónne* ©o fagen toír j* 33* ti 
tohxt eíne 33efd)affení)eít beé SSKenfdjen, bag er fíd) írren, 
bag er fňnbígen řónne, u* bgl. 3m ©rnnbe íjt bieg nid)t 
fcólííg ríd)tíg gefprodjen. 2>enn bíe 9Ďí6gííd)řeít, eíne gewtffe 
žBefdjajfenfjeít b jn fjaben, íft nídjt eíne, ben unter ber SBor* 
(lelímtg A begríffenen £)ingen an fíd) feíbjí jnfommenbe 93e* 
fdjajfenfyeít, fonbern fíe ifl fc>íeímel)r nnr eín jvptfcíjcn ben 
SSorjíettnngen A unb b obwaítenbeč SSerfyáítníg, ober nod) 
rid)tíger eíne žBefdjaffenfyeít, roeícfye bem ©afce: bíe SBorfieíí* 
ung tinti [A] b fyat řeíne ©egenftánblíd)řeít, $nřommt, nám* 
lid) bag bíefer feíne SSegríjfétoafyrfyeít fe^; am (£nbe n>of)l 
gar nnr eín 33erl)áltmg jttrífdjen bíeferit éafce nnb nnfem 
íčenntníffen, bag námííd) nná feíne, bem erjtem wtberfpre* 
djenbe ŠSegríptoafyrtyett b e f a n n t fe^ Snbeffen mag mi 
bod) erlanbt feijn, jene Díebenéart beijnbefyalten, n>enn ttrir 
ífjr nnr bíe gefyóríge, fo eben angebentete Slnéíegnng gebem 
©ag nnn ©á§e, ín benen nid)té Sínbereč, ali eíne fo ju ^er^ 
fíefyenbe 9Dl6glíd)íeít eíner 33efd)ajfenl)eit anégefagt tt)irb, oft 
bod) merfroňrbíg genng fc^n fónnen, barf Jíiemanb in 2lb* 
rebe jleííen* SBBíe toídjttg íft ti j* í&. ntd)t, bíe 9Kógííd)řet* 
ten jn irren ober jn fónbígen, m w>eíd)en wtr 2D?enfd)en nnč 
nnter gegebenen Umfl&nben beftnben, ju fennen! Sllícin eé 
fragt fíd) nod), 06 w>tr bie 9)íógtíd)feit beé SBefífceé etner 
Qrtgenfcfyaft an getmflfen SMngen m einem 2e!)rbnd)e fcortragen 
bůrfen, in weídjem n>ir nad) bem S3egriffe ber SBijfenfdwft, 
ber ti gewibmet tjl, nnr bered)tfget toáren, SBefdjaffeníjetten, 
bíe bíefen SMttgen an fíd) felbft juřommen, ju fcerijanbeín ? 
35iefe8 gíanbe iá) nnn bejaf^en ju bůrfem Denn fo toaí)x 
ti and) i(l, bag wir in folc^en ©áfcen nid)t S3efd)af fen* 
^ e i t e n ber SĎinge, í)on weld)en in wnferer aBijfetífdjaft 
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geljanbelt roerben fotí, *art ftcfy aítéfagen: fo fómten ttrír ber* 
gíeíd>en @á£e bod) roenígfiené út fofertt anfttyren, afé fíe auf 
bíc ©rfenntntfí foícř>er S5efcř)affcn^etten Icíten. SBemt námlícfy 
ctít imr bte SWógKc^fctt eíner genríjfen S3efd)affenf)eít b an 
ben £ t n g e u A bargetíjan ifí: fo liegt m e&en bicfem Um* 
•jíanbe fdjou etne Slufforberung, tt&^cr ju unterfucfyen, o& ftd) 
nidjt etroa baž ttnríítcfje aSoríjanbenfepn btefer SScfd^affen^cit 
an etnem ober etítcfjen berfel&en nad)weífen Ke0e* 3 a fit 
gcnríffen ftálfen, wenn eé ber 2Mnge, rceíctye ber aSorfiettung 
A unterftefyen, fefyr t>íeíc gí6t, uúb roenn fíd) btefe ín ben 
fcerfcfytebenartígjten 33erf)&ítntffen bejtnben, fann atté ber 6lo{5en 
9K6gIící)feit> einer genrífíen SSefcfyaffenljeít b mtt einer laíb 
grógeren, J6alb gertngeren ©aí)rfcf)etnltcf)feít fčtjon auf baž 
ttrírfítcřje Sorfjanbenfeim berfelĎen bet eínígen Snbftribuen ge* 
fd)ío|fen verbem 3(1 eS $• 33* nur méglicf), ba$'titt gerotfíer 
gtfyler Don SDienfcfyen begangen roerbe: fo fónnen íúiv fd)on 
mít fcíeíer SQBa^rfeř)eíníteř)řeít fcermutfyen, ba$ er Don (čtnígen 
aué un$ fcegangen noorben fet), ober nocf) rcerbe fcegangen 
werben, n, bgí* Um fo fyáujtger ;búrfen bergleídfyen @&§e tn 
einer 9Bíjfenfcf)aft fcoríommen, bte uné mcfjt fd)on ttermége 
tfyreé SJegrtffeé auéfdjíteflíd) nur auf bte S3efcf)afféní)eiten eíner 
fcejíimmtett ©attung Don £>íngen fcefcfyráníet 
Sínmerř. 3Ba$ id) t>orl)in řefjauptete, bafl bte SRosíidtfeit einer ge*. 
wiffen 53efd)affenf)eit an einem ©inge feine 23efd>afFenf)ett befíeíbm 
trn ftrengjten ©ittne fey, roeidjt t>ort ben Sínfídjten Snberer ab. 
©o fyeigt e$ tn SWaafžé S09. §. 168.: „®ie SJ?í>flIid&Peit etne^ 
flemijfen sufafliflen SKerfmaíé fann ein ^ nott)n>enbtgeé SKerřmaí 
»on eincm ©infle, unb a!fo su einer Srřlantng befielíen braud)* 
lat fepn." S a id) bie erjte Síuégabe beč Sttcfyeá, ber etnige 23ei* 
finele angeftangt fttib, jefet eben nicíjt jur £anb bare: fo !ann 
ity baž SSeifpieí, n>eíd)e$ f)ier SJí. eíwa felĎft angefiifirt f>aíen 
ma0, nic&t unterfudjen. 3 $ wafiíe alfo baž fcíjon flebrauc^te 83eU 
fptel ber gefilbarfeit eineá fflřenfd^en. Sají roir uná nun ftanfía 
• fo auéjubriiíen yflegen/ aW ob n>ir biefe gel)lbarfeit ali eine S3f* 
.fíáffenfiett beá JBřenfĉ en frfí(l anfatjen, i ji mir freflid^ befannt; 
aber m$ mUcn mt baburd) anbeuten? S a j bie S8Jenfd&en jar 
ofí flefet)U ^aben unb noefj immer (eftlen ? ©a3 ifl f>ífr nid̂ t 
jemeint; weil fonjtnidjt »on ber blo^en ?í)?ô (i(6řeU be$get)Ien$, 
fonbern tom n)írfíi(^ert ge()íen bie Síebe fe^n mitfte. 58on eíner 
* 
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< • Mo^en SKoalidtfeit beč 3eř)íen^ řann man mtr fprecfyen, menu 
man auf irgenb einicje bejHmmte 9)?enfcfyen nní) bejtimmte Sálíe 
t)infíeí)t £)ajj aber irgenb ein befHmmter Statfcfy m činem bc* 
(Hmmten %aUe fefyíen řřnne, f)at řeinen anbcrn ©inn, afó fcafř 
líné ni^t eine einjige SBabrfieit beřannt ijl, roelcfye mit ber 9}or* 
. >. auéfefcung, bájí er t>ier eben fťfyícn werbe, in einem SBiberfprucfye . 
ftánbe. Diefeé ift aber offenbar nicf)t fon>ol)l eine SBefd&ajfenfeett 
(CnaenfcfyafO biefeS SZenfc^en, ali »ieímel)r n«r eine SSefcfyaffen* 
fjeit nnferč Segrijfeé unb unferer jtenntnijfe »on it)m. 
§• 451* 
£>6 roir ©afce, bie roir fítr n>cfcntlid^ fjatten, aucfy noty 
auf ei{te anbere SSeife, a l$ aufjtel&nb $ortragen . 
biirfen? 
- £ a ež ber Sffiaíjríjetten, bťe cé fcerbtenen roňrben, in 
einem*?eí)rř>ud)e, roenn aud) nid)t fůr ben 3wédP beé 2íufc 
fáfíenč ítf baé ©ebacfytnig, bod) fůr ben 3^>ecf beé geíegení' 
fyeitlicfyen 9íad)fd)íagené aufgenommen ju verben, fa(t ímnjer 
fo mele gíbt, bag nur ber 3íaum un$ tterbíetet, fte alíe auf* 
junefymen (§• 4 4 2 0 : fo módíte man glauben, bag eine jebe 
$u unferer SOBíffenfdjaft gefyórtge SGBaf>rí>eít, ber nrir trn S3ud)e 
$u erroáfynen 9?aum genug ftuben, eben barum auá) fcfjott 
bafelbft a u f g e f t e l l t werben follte* Senu ju biefer 2luf* 
fieíltíng, befonb4eré wenn nrír ntdjt eben ben ^6ct)ftcu ©rab 
ber Swerfídijt tterlaugen, fonbern uné etrca nur mit etnem 
foldjen begnógen, nríe unfer e t g e n e é 3 c u g n i g fůr fte % ju 
gew&fyreu ttermag, bebarf e$ fa tím nídjt mel meljrer SGBorte, 
ali aná) bie bloge (Srroáíjnung |>e£ ^SafceS unb unfcr S5e* 
řeuntníg baju erfyeifdjet 83et eineť náfyeren 33etrad)tung 
nnrb man ín^ifdjen fmben, t>ag fícf) btefeé-uíd)t fo tterfyafte, 
2Bal)r íft eé jtoar, bag eine STuffteílitng, bei ber nrír ben-
Sefew feirten anbern (Srřenntmggrunb fůr bíe9Baf)rf)eít eineS 
(Safceé anfufyren, alé unfer etgeneS 2ínfef)en, tiíd)t iíeíer SBorte 
bebňrfe; a6er eben fo wafyr í(l eé aut^, bag eine foídje Síuf* 
(Teílung in vitkn gáííen nidjt nur nfd)tó nůfce, fonbern aud> 
uň^jiemenb unb Meíbtgenb h)áre. é e i SÍBa^r^eíten, gegen 
beren Sínttaljme - írgenb eiňe Seíbřnfdjaft in btn ©emút^cm 
unferer ?efer fídj ^jíráubt, n)erben tt)ir Wentg ébeř tucî tó bamít 
auéríc^teh, bag wír l^neii jui^ut^en, unž óups Éíort ju 
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gíait&en* ©tub ti ů&erbíeg ©čtfce fcon ber Sírt, ňfcer beren 
933af)r* ober Umoafjrfyeít ím ©runbe jeber SDíenfcfy, weníg* 
jtenž, wenn er ím ©enfett fyínlangíícf) geůbt ífl, bnxá) feíne 
eígene Sernunft entfdjeíben famt: fo verben fícf) SSieíe fogar 
fcfjamen, auf unfer 3*ugwg J« gíauben, toaé (Te eigentlíd) 
auf bem SDBege beé fclogen 9iacf)beníené gíeícf) uné ju fmben 
trn ©tanbe fepn folltem ©ínb ti fcollenbá ©áfce, bíe auf 
ba§ 3 « t 8 n # «neé Sínjeínen ju gíauben, fogar gefáfyrlicf) unb 
*>on ůbíem S3eífpíeíe voáre: bann voáre ti m ber Zfyat ttttge* 
redjt tfon un$, unb eíne žBeíeíbígmtg ber 2efer, toenn toír 
tton ífynen fceríangen toollten, unferer SDieínung fceíjutreten, 
btog roeít tě bíe unfríge x% Dí)ue 3weífeí alfo íjt ti oft 
fciel fcefíer unb í%er geíjanbeít, eíneé ©afceé, ben ttnr fůr 
voafyr fyalten, nur ju erroáfyneu, ober uné jtoar fór unfere 
eígene ^Jerfon in ifym freí ju b e f e n n e n , babci afcer bocfy 
mít feíner ©9l6e bíe Snoartung auéjufprecfyen, bag ífym mm 
and) unfere Sefer řeítreten toórbem 3Ďemt bag toír aucfy 
nocí) ©runbe *>on anberer 5írt fceífůgen, ©růnbe, nad) bereit 
Sínfňíjrung nrír bem Sefer mít 9íed)t jumutíjen bňrften, bag 
er bem ©afce 6etpfltcí>te: baS fann fcegreífíídjer SGBeífe feaíb 
t>er Ďegrenjte Žttaum beé f8uá)ti, 6alb mancfjer anbere Umjlanb 
aerbíeten, $• 33* bíe Unbeíanntfdjaft ber Čefer mít ben SSorber* 
fáfcen, bíe inm Setoeífe erforberlttf) toáreU/ ober ífyre gerínge 
Uebung ím 25enřeu, u* bgí* SlUeín man fragt tríelteícfyt, xoai 
nni fcewůnftíger SOBeífe tterauíajfen fónne, eíneé ©afceč, ben 
tt>ír fůr eíne ju unferer SEBífienfrfjaft gefyóríge 9Bal)rl)eít er* 
adjten, ju e n o á f y n e n , rcemt n>ír tyn nícfyt and) aufftefc 
l e n tooílen? Sarauf ewíebere id), bag voír fyíeburcf) gar 
maneme SBortfyeííe Himdtn fónnen* S3aíb nhmíid) faun bíe 
^wá^nung beé ©a^eé bíenen, unfere Sefer auf ífytt nur auf^ 
merífam ju mac^en/K nur $xtn ^růfungégeid ju feíner n>eî  
teren Unterfucí(ung ju tt>ecřen; balb řónnen n>ír jíe íjitbnxá) 
\)erantaifett ju ber S3etrací)tung, toíe SSieíeé í^nen noc^ unbe* 
íannt fe^, unb i^re ?ern6egíevbe reíjen; 6alb founěn toit 
beé ©afceé ali eineé Seífpíele^ fcebůrfen, t*ai eíne alígemeíne 
S^Ja^r^eít anfctyaníící} mad)tn foíí; n< f* to. ©#líeglíd) \)er^ 
(íe^t eé fícfy »on feíb|l/ bag foícfje ©áge,, bíe toír nid)t auf? 
flelíenb ^ortragen/ níd)t not^wenbíg ^ i w e n ®xab b e r S B « ^ 
fcíjemíic^řeít > J fcejífcen mxitttn, fo feme »ir fíe níd)t eben 
* * « mm 
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fůr unfere SRetnungen au$ge6ett, fonbern tfjrer nur* in ber 
3í6jíd)t erwafyuen, ttm ffe ber Wettern ^rftfimg anjuempfef)* 
íeu. Senu voertf) efuer ^)rítfmtg fómten fa ©ůfce aud) fei)U, 
wemťtyrc 28al)rfd)etnltd)íeít betradjtítd) ííetuer afó £ tji. 
§. 452. • \ 
SBarnung t>or e ini$cn Scfilern* 
Steč toaren bte nnefytigiten Díegeín, auf wefcfye roír 
itnfer Síugenmerf rtdjten mňffen, mnn vt>ir beurtí)etíen woKen, 
ob em «né ttorltegeitber ©a& bie Slufnaljme tu unfer 33ud), 
afé eitte unferer 2Bt jfenfcfyaft e i g e tt t í) ň m í t d) e Sefyre, * fcer^ 
btene ober utefyt @é nurb ntdjt ů&erflň£tg fe^n, jum ©cfyíuffe 
uod) bte gett>óf)nítd)ften $eí)fer, bte man 6et bíefcr SBeurt^etU 
mtg 6egeí)et, aufjujafyícn: 1) 2lu$ ůbertrte&ener SEBertfyfdj&fc* 
ung unferer SQBtjfenfcfyaft ober and) nur efaieíner Sefyren ber* 
feíbett íajfen n>tr uné nur alfjuoft tteríeíteu, Don ©ette unferer 
Sefer etne Síufmerffamfett fůr ffe tu Sínfprud) ju nesměn, bte 
ttrirfíid) gró#er tjt, aíí ffe tterbtenen; woburd) bemt ber (£r* 
lemttng anberer, in ber £§at nňfcítdjerer SGBa^ríjeiteu (Sintrag 
gefd)teí)t 2 ) 2Iué @tgeníte6e pftegen unr ©cfyícřfaíe, tteícfye 
n>tr fefófi erfebt, aSeranberungen, weícfye burd) unfere SDítt* 
ttnríuug erfoígt, (írftnbungcn, bte Don nni fyerrňfyren, etuer 
Sfafjeicfymmg roertl) $tt erad)ten au etnem Drtě, roo fíe eS 
femeéroegé tterbtenen; j . 33. tu etnem 2eí)rfmd)e, weldjeé ntdjt 
fůr ©eíeljrte, fonbern nur fůr beu ®efcf)áftómatttt> tt>oÍ)í 
gar fůr Sebermamt íefttmmt t(t. 3 ) 3 n 2el)rbůd)ern *>on 
bíefcr lefctew 2írt, weícfyc fůr Sebermanu 6e|ttmmt jTnb 
C§§. 4 3 0 . 4 4 3 0 , tfl ntd)tó gcwctynítdjer, afé bafl nrir ju 
SSteíeS gufneíjmen, feíbft wemt n>tr beu SBBertl) unferer SBBtjfen* 
fd)aft ttrirfíid) utdjt ů6erfd)ů&en. (Si begeguet un« btcfeč, 
bafb loetí nrir bte ^affuugéfraft ber SDíenfdjen ju Ijod) au* 
fdjíagen, tubem n>tr fcon bemjentgen, wáč (Stntgen ntogíid) 
gewefen t(l, ju ůberetít atíf bař, toaS Slflfen mógttd) fe^, fdjlíe* 
í e n ; balb w>etí n̂ tr bte groge ŠWeuge be$ 2Qtifeuétt>ňrbtgen, 
baé eá tu altberu Oebteteu ber menfdjítc^eu Srlfenntutg gt6t, 
ntd)t mit ř^míůngítd)er S3ol((láubtgfett ů6erfd)aueu; 6aíb enb* 
ítd) and)ř wetí1 n)ir niá)i gettug tu (Swágung jtef)eu, bag bte 
žBepttmmtíng beé SRenf^ett utd^t fep ju řemen, fonbern ju 
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fyanbeím 4 ) 2íué bítnber 3faJ)&nglícf)fcít ait baé £erfSmm* 
(ícfje, oft trieiletdjt felbflt aitó btoger Unbefanntfcfyaft mít ben 
neučten $ortfcf)ritten unb (íntbecřungen ober au$ Strágfyeit 
bleíben voír jtefyen 6ei řefyren, bte in nnferer SEBiflcnfdjaft 
efyebem abgefjanbelt vourben, bie aber gegenwártíg, etwa weíí 
ber 93egríff biefer 20ifíenfd)aft eine roefentlídje Slb&nberung 
eríítten !)at, ober weíl mand)eé SSejfere befannt getoorben 
íft, mít ttolíem 9íect)te bet ©eite gefefct werben follten. 
5 ) Síííetn aud> beé eutgegengefe&ten $eí)íeré maá)t man fícf) 
jmoeilen fcfyulbtg, ínbem man auž bíofter 9íenerungéfud)t be* 
tt>áf>rte ?et)ten tterí&gt, imb neue, bie weber erprobt gemtg, 
nod) t>on gíeicfyer 9iň§lid)feit fínb, an ifjrer ©telte einfňí)rt. 
U- f- to. 
Srociter Tlbfánitt 
33 o n b e n ^ ň í f é f a § e n » 
§. 4 5 3 - * 
3Beld)en ©rab ber 3u»erfid)t n>ir einent jeben Safce, 
n>ir alt wefentlid) tn unferm 2el)rbud)e auf jtellen, in 
©emůtbern ber 2efer $u geben tradjten miiffen? 
35a jeber Jrmlféfafc in einem 93ucf)e intr afó ein SKittel 
erfcfjeínt, burd) weícfyeé ttúr ben Sedřen, bie wír barín aíi 
toefentíícfye SBafyríjeiten nnferer SBtfíenfdjaft aufgeftellt íjaben, 
ben ífjnert gebu^renben ©rab ber 3Baf)rfd)einlíd)řeít ertfyeiíeu 
tt)olten: fo íeucfytet eín, bať$ roir erft bann gefyórig bejíimmen 
fóroten, weídje Jpůí féfáfce *oír aufnefymen folfen, tt)enn *oir 
nnó ůBer ben ©rab ber 3iwerfítf)t, mít bem nrír eine jebe 
ber we fen t í í c fyen řefyren tton ©eíte nnferer řefer ange* 
itommen tt>ňnfd)en, entfrfjteben tjaUn. 3u biefer (řntfdjcibung 
tnufí id) alfo nocí) ^orí&uftg eine fnrje Sínroeifung geben. 
Gřé ijt aber ber ©rab ber 3itt>erjíd)t, ju bem » ir einen ttor* 
líegenten ©afc in ben ©emůtfyetn nnferer Sefer jn trljeben 
ttadjttn folíen, gar fefyr t>erfd)íebett, je nadjbem jber eine 
Dber ber anbere fcon ben jroeí foígenben $Alíen ©tatt fyat* 
2>er eine, werot toir fůr unfere 'eigene ^erfon fyiní&nglid) 
ůberjeugt (Tnb, bag unfer ©afc entweber wafyr ober bod) 
